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80[,111.1 Ofl[lll 
DEL M-INISTERIO DE- DEFENSA 
DIARIO OFICIAL DE-L EJERCITO 
REAL DECRETO 
NOMBRAMIIENTOS 
Número 3068/1977, por el que se nombra Jefe de 
Artillería de la Primera Región Militar alGe-
neral de Brigada de Artillerm del Grupo de 
«Mando de Armas», don Carlos Cortezo y Mar-
tine! Junquera. 
V(ln~(} (ln nombrar Jefe de Artillería: de la l)ri. 
mera }¡egj($n Mi!itu.r al General de Brigada de Al'-
'tiUcrfa, dol Grupo de «Mando ,de Armas», diplo-
mado do 'Efitado Mayor 1 don Carlos Cortezo y 
Marf,ínez ;Ju.nquera., cesando 'en su actual uel;ltino. 
Dado en Madrid a tres de noviembre de mil 
no\'ec.ientos setenta y siete. 
JUANCAHLOS 
El Mlnbnl'o de I:leEenllll. 
MANUbL GUTmnnEZ MELLADO 
, ORGANIZACION 
C01UtECCU)N da errOTes cm Real DI'creta ml/1977, <le 
2 tU l'OI¡lemlJrt·, por el qUf' .~I' e;¡tTilclllra orOclntC'll 
1J fWIt~i()nalml'1!te el lkttnlstrrto (le flcfentla. 
Allv,,·! Wioel'l'ol' r!-ll .el tCoxto rremt.tldo. ,para su publl· 
cucíÓIl al'! citarlo lll'u! Il*'WI·('tO, inS\!I'to en el .Uolt'tLn 
O,ricial dl'l Ellta<!o» míllU'I'O 2f15. de f¡¡ella 5 ,fil' ,lIoviL,n;· 
bl'l.' d~ 1977, pál-(hH1S U~i8 a :W.!&l, se tl".1flsc¡·ibG a. (lOon· 
tillllucinu la o'l)ortunu' rectiflca,clón: 
l En elpl'lme,r párrafo <le la disposicIón tru.nsitoria ¡:,,'guIHlu, <1O-JHie. <lice: .... en . la dls.poslclón Unal te('· 
: C(!f¡t ... » <ll'be d,'<lu': .... .en la dIsposicIón flnaJ cun.rta ..... 
I ¡ (l}rL [J. O. del e.~ta(lo mlm. 28&, <le 3O-11-19i7.1 
ORDENES 
et)n dlstilltivo b:(IlH1~1. -li,- pl'inllíl'lJ. t¡~lo ,rIlo l!lW ,(11 ¡fl'sti¡¡et del comnndan-
c;a~c. tí' {1P lllkndl!llCia, E,,¡}ala ¡¡cUv,a, don 
MJUI':t!. liS de 1l0vi.~f!lhj'c di! 10'17. ,glllllio IÍL'n!lín¡j~7. M:u'Unl'z. (:s a la. 





, En tll,,'mll(¡ll It tnH m('l'itilH y elll'" 
''<01.UlStlttlíllttl'- qlH'- IlIjfHIUI'!'!ttn ,il! den. 
¡g:¡,un,dlmtn (fCl tntllnter1n n. Jtlllfju1n 
~3:mu:>:' Mal'l,~IH:ll, (lon d,nstluo ,1m las 
luenlls <!n !u Polie!·/t Al'madu, ralle·· 
eMo o. consecu¡;llcjU, >dt> ,criminal aten-
Jtido terrol'istusu'c;'íil,do en la plttr.u 
.¡¡[~ Pamplona el diu, 26 ·del eOl'l'iellte. 
~. 1& co nc:c'·d e" n. títlllo póstumo'. la (;ruz de lu, Ollde,n >del Mórito Ml11tn.r, 
Hil'f,!!,!j(m 111' ;';N'vh:í()~ !l1'IlPl'lI Jr:ll ñul 
GUTlÉUlUiZ'l\-fEl,l.AIJO ¡';ji·wilu y 1m ¡~ la I-efatul'a Superior 
¡l" l'p.¡·,wrm!. 
----_!MIitIi!>'. liliiii1 Mutfl'lll, 2~ .¡l'e llllv!t'mhl'C> ,de 1!177. 




R e 01' ganización 
Dir.c:d6n dI' PerseR.' 
ESTADO MAYOR 
Destinos 
'Pura CUbI"!)' la. vacante >de, agrega-
-do militu,r adjunto a la Embajada ,de. 
Se l"petifica l'a Ol'd:,rJ, ,d,e 12 de jul1c Espm1a en Roma, anunciada po,r Or~ 
-d'e 1977 (D. O. nüm. lOO), en el sen· 'de:n -de 31 -de marro -de 1977 (D . .o, nl1. 
1 de diciembre >de 1917 D. O. uÚm. 273 
----------------------------_._--------------------------------~-------
m~l'O 1(¡J, ha sido desib'11a.do -por E-l 
:.\tini::itel'io <le Asuntos Extel'iores, a 
,pI'QPue::itade- est.e !\Unistel'io, el co-
mandante <le Al'tillel'ia, Escala activa. 
Grupo de ,~!ando <le Al'nlas". diplo-
mado di> Estado :\tnyor, D. Federico 
Carrero Plaza. ~3816~"de la Ca.pitanía 
General de la l." Región. ,Militar. 
,Este destino t.endrá. efectividad a 
partir del "i. de diciembre de 1971, fe-
cha t'n que el citado jefe deberá in· 
• corpQl'arse a éSU nuevo destino, cau· 
samlo baja en 'el que: actualmente 
4Ocupa. 
Es!"" destino no prodUCE vacante 
pa¡ra el ascenso. 
Madrid, 28 de noviembre de 1971. 
VEGA RODRíGüEZ 
DispOnibles 
POI' CUlIlp"lir ('1 ,plazo de lmixima 
lkI'IRam'1l111a como agregado ,militar 
a. la Embajnda d~ Esp¡u1a ~n El Cal· 
1'0; (>1 dia t de dil:iemlH't! dI" 1917, eJ. 
cnllHIlHtank «e- lnfante¡'ia. Escala ac-
tiva, Gl'upa dn .~tl1l1du dí! A111m3». 
<h>! :-I1'1'"Ir,lo dl! E)ifil¡10 Mayor, don 
Luis M¡~I'Ih¡¡" con (7S73j, pn~ll, E'tI di 
C¡Ht fl'l\hn ti In í>lfurmlóll dI' dllillPn!· 
bit' l'\! la L~ UVl4itíll lUlIll.ll',plmm de 
Mndl'ld, y Ilgl'('gtHl0 al E¡;tado Mayor 
(ll!l E,Icl'cltu, por 1111 ,plazo de s!'!s me 
lIes. sin lIc¡'julc!o :lel «¡'<lUno que yo· 
lUlllltl'lo o fur7.oso pudll:t'a corl'esl,W1l 
dt,rlt'. 
:\fadl'ltl, lSdtl tlovif>lllbr(: dI! 1977. 
VEGA IJ.lonuttHJEb 
Vacantes de destino 
Quedo. sll11ed:ecto ln. vacarnte de ca 
mll:TH:1arl'be «e cualquit'<I' IWmo., diplo-
mado de. -EstadO, Mayor, Escala • .<\,ctl· 
va, Gru¡po do «IMn'ndo de • .s.rmns», 
a.nu!lc!tl{la de. ,provisión normal, pOl 
Ordo<n <le 8 de no'Viembre de 197'7 
(D. O. mlm 200), exlstente.e¡'¡, el E.<¡. 
tado Mayo!' dt~ la Bl'lgada de Infan· 
tería MecaniZada. Xl ~Co..mptJ¡mento, 
MOOr1d). 




l'lli' Ili l!pl\!ü¡¡·rlp!'> ~j¡'l 1-\l'l'vl¡;.lO. I!\) Pl'O-
l'rl1g¡ltl 1m, ¡¡:.rI'N¡;wIOlil'~ (lOtlCDdldu.s 
flOl' la::, (lt'fif'tw!\ f¡u.(I :-;(;, cQ:llsl¡¡;nun, 
pHl' uu pl:.:r.n 'múxlulU .un 1.1'6S me'ses, 
ti. 10H OI'giU¡iSlllO¡.; \¡Utl se ind.i,ean, a 
los j('fr's d,l h¡,fuutt~l'itl qU() Il ,conti· 
nUlwi(¡n SlC l'elucionan: 
.H GoMemo ;;U.Hitar de 3iad.l'id 
Coron,el <lfi Infantería, Escala acti-
va, Grupo <le «Destino de Arma o 
Cuerpo_, D.Jose Alonso Ortiz (3'271}, 
disponibl:e -en la 1."R<'gión Militar, 
plaza de :.\Iadrid. Prórroga a la agre-
gación eoncE: .. Uda por Orden de. 1t) de 
agosto de 1971 (D. O. núm. l8:!). 
Documenfo,oión: Po.pel"tll dI! P;¡;ti-
ción dl!- dí!stino y Ficha-resumen. 
Plazo di} ndmisión de peticiones: 
n:ez dias IlÚbili.>s. \lontado" .a purtir 
del sigui·ente al de lo. publicación de 
"sI a. Oldcll en el DIARIO {)l'lCIAI., de-
b:~,ndo tmerse en cuenta lo p!~\'isto 
(a 105 artículos 10 al 17 del Regla-
ml¿nto de provisión de \"tu:antes de 
3id", dicEembr", de 1976 (D. O, núme.-
d.l servicio Histórico Militar (2\1aarid) , ID 1, de 19'7i~, • 
Coronel de Infantería, Escala acti-
va, Grupo. de "Destino de Arma o 
Cuerpo_, D. José ~arrón. Santos {3640), 
dispo.nibl-e en la l." Región :Militar. 
Prórroga a: la agregación {:oncedida 
pOI' Orden de: 22 de- agosto. de 1m 
(DUBIO OFICIAL núm. 191;. 
El cese ,en estas agregaciones. se 
producirá automáticamente al finali-
zar dh:llo plazo, o antes si le cor1'$s-
pOlldiE'la destino de-cualquier ca-
rácter. 
Lo que se publica a efectos dl'1per-
aibo de- eompl{'!l1{'nto de sueldo que 
pUtc<la COl'i'f'l'ponderles. 
:.\Ill.lirid, :!!l dt' no\'il'mbre de 1971. 
AnozARENA GlRQN 
Mandos 
Val'u. cuhl'h' la vu.cnntu do mando d,e 
h\ ~l1IIa de Reclutnmh'l1to y Moviti· 
ración rtI'un. 73 (Salamanca), anul1-
I'.lada pUl' Cmh'n de 27 dr se.pUombre 
<1(\ lU77 W. -O. núm. 222), clase C, 
tllw 7.0 , $(' «I'stlna, con ool'áetl'r vo· 
lllllt:tl'io, al coronel de Infantería, Es-
~'H!a ar:tiva, (hupo de «Mando de Ar-
nm¡;., n. !\llguel PalacIos Fernández 
,¡a:¡1l7), {llílj)on¡bl~ 1>T! In 7." R.pglón MI-
litar, plnztl. ·c1:e Sal.aman('..a, y en la. 
Ulm~F. -ele la mIsma Hegión y plaza. 
Ma,,'Iori<l, 29 de no·vi,e.rnbl'{! de 1971. 
VEGA nonntauEZ 
PUl'a c:ubl'll' lo. vncHllIte de fnlltl·do de 
ltL Zml41. «ll Jtt.':clutmnivnto y Mov!1l. 
~,:t(:!I(!l! luil!!. I¡.~ (Tul'l'ugonaj, -ammcla· 
¡In, POI' ()l'.¡!en dB' 27 ,!loe se.ptlt·mbre 
dl1 1!li7 (l). O, mhll, 222), C1USH e, 
tipo 7,0, SI: dostlno., mm enl'llctp.r vo· 
ltmttu'lo, al eorollel .flu Infllnterín. Es-
l\ala !l.l\tíWt, Grupo de .Mando dI> Al'· 
mUllO, n. MOÍs(!$ More.110 Orttlgn (ml), 
¡jis!H1nllJllJ. ,ni la (J," He-glón M<IIlfll.t', 
illal'.ltl d,!) Logl'tJlio, y en lo. UDENE de 
l:~ mhmm Hr'¡.riúlI yplnzll.. 
Mudl'hl, :!l, de nOV!eHlfrl'e de 1U77, 
~Iadrid. 2!i de noyit'mbr~ de 1977 • 
AROZARENA GIRÓ" 
Clase B, tipo ~.o 
Vacante el mando y direooión de 
la EBcuel.a d,e Automovilismo >d-elEjer-
cito, :\ladl'i>d, correspondiente al cupo 
de Varias .-\rmas, asignada al Arma 
dí:' Infantería, se anuncia. para se.r 
cubi(tl'ta entre coron<}lt's de I,n.fante-
da, Elica.la activa, Grupo <le .. Mando 
de Armas., d!?bil:'ndo los peticionarios 
hnlJar>'ie en post·slól1 del titulo de Es-
pecialista. .en .Automovilismo. 
Esta \"!u!t\l1te se halla comprendida, 
n I'fl:'ctos dc percibo 4Í{! Compltmlento 
de .(1'15t1no por espr-tliul preparución 
f,'·enlea. "ll 1'1 Urmi'tn«o :t~. ~r\lpo :1.0 , 
fuclO!' U,03, de la Ol'dl'lI dI' e dI' mur-
l.U dI!. lU7:i (l). Ü, m'ull. 51), 
l)n{:tIIlH'lIlacUII1: Papeleta do petl. 
cíl.h di' dl':ifino y ¡:ichu·l't"liUUHm. 
1'IU1.0 «1.' ndmlsl6n de pt:t!c!ones: 
1)1(>7, dla5 Mblll's. contados a. pu1'tlr 
<lI-l sl;.lulclIlC al d~ Iu publicnclón de 
(\'ita o.rdNl ('n el nlAlno OFICIAL. de· 
hl,cndo tmll'rse en cuentn lo pr(wIsto 
NI hJ!'i :u'Uculos 10 al 17 dol Re¡,rla. 
.nwlllO .¡f·(lPI'OVíliíllll de va.r.anH's de 
;11 «e dicit<mbl'(! dI! 1976 (1), O. nume. 
rel 1, dc 1!1i7). 
:\-l¡u!l'id, jl/J de ¡¡ovlr.mbl't! de 1977. 
AnOZARElI!A (linÓN 
Ayudantes 
l'iH IHlUllml ayudante (le campo del 
(;,<l!t!l'1Il d·¡} Uivislún D. InoC(lllte Vúz· 
que.? l·"·l'lIIÍIHkr.·:\rl'oyo, Director <le 
Apoyo al Ptl':;ol!al ,dé la Jú-tntuNJ. Su-
fh<I'loI' dí! Apoyo Logístico del Eje!'· 
nito, ni tt~lliellt,c corollel de Infantería, 
¡';$crtla u.cliva, Grupo do #Mo.ndo d'!! 
AI'IIlH:;', 1). B,'rllur«o Cttnta¡'l,n Cus· 
tm:L ({i;)1:1), del H¡,gimlmlto de Ill!Utl· 
f,PI'!-¡¡' ZUlllíJm ¡¡tim. ~. 
¡':S!'H nIHuhrtLml!~nto lH'r¡!III1'.1l V!lcmnw 
p:ll'u, ,('1 H:;lwmlO. 
Mtlrl!'l{{. '2\1 ·dl' novlt<ttlhl'll «ti :I!J77. 
!\ItOI'.AlIl>NA. GtU¡)N 
HI' (\lllll'll'IlH1. l'!\ !'l (~Ilq.!ll. ~lr It;)'W'I.IUl· Vacantes de luando t,,, {jI' l'lunpn '¡¡I't W!lH't.'f11 ,al~ JllvJ¡'¡!(lIl 
1l1l¡¡,!':.¡!Utll'{1u del< AI~lll\, ~:\¡¡¡\ll1'Y. .. A¡oJcr 
Cltl,,¡¡ e, tl¡m 7," Ha, JI'f.() ,IN gllltU·tlO Mtty()j' CCl1jUl1to 
VtWllllt!' ('1 mt1udo dcol Regl~lento dI' la ,Junta, (In d"f"B ,11(\ Entado M¡t~ror. 
d~" JllfflllÜ;)'ía AI'l.Vtt n1'trn. 2.2 {Tu.rifll., H!()I)IIlU1Hla¡¡(.\l· -dl; lllftmtl\l'!u, J;:"üala 
CM!l7.) , m~ ununcill p.o.l'Il ser cubierta I ttetiva. Hl'llPO <1,(1 (,Mandn {lll ArnH\s.», 
Cllh'() üOJ'nuclcs ,le, Infantería, Escala I rlnll !<'('Ux Cal'rasco Pó¡'ez-Mtw1t{l¡do 
ucUv'u., Gmpo ,!lB «Mando ·¡j,e Armas., (OSí?,9) , que ,dosemp¡¡¡1tlbn. "el mismo ca-
. 1). O. uúm. 21:1 1 de. diciembre de. 19(7 
meti<io en el :UteriOl' d::::-:1. d::I~dO f¡m~rse el:~:::::-'<'-:~r~:'l1to ' ~e. l)fO\'i~;Ó:-::::~:~~e 
t{\{io Genel'al. tú en los al'tumlos 10 nI 17 -del Regla· . 31 de dlClemb¡'e d-e 1916 (D. Q. nu· 
:\ladri-d, 29 de noviembre -d~ 1977. mento de provisión de VMantes de i Illuro -l. tle 19l'7). 
31 de diciembr.e <i", 1916 (D. O. nu- :\ltull'id.;!!i de novi-embr& de 1977, 
AnOURENA GmÓN mero 1, de 1977).' 
Se nombra ayudante de campo del 
G~neral de División D. jasé Maria 
León y Pizarra, jefe de la División 
de Infantería Motorizada «Maestraz-
go" núm. 3, al comandante de Iufan· 
ti'ría, Escala activa, Grupo dí:' .. Mando 
de Armas .. , D. RafaelPoveda Pérez 
(73:W-l), de disponible ·en la 3.'" Re-
gión :&IilUar, plaza ·de Alicante. 
Este nombramiento prOduce voacante 
para el ascenso. 
Madrid, 2S de noviembre de 1977. 
AnoZA.RE~A GIRÓN 
Disponibles" Ayudantes 
CI'Sa en ('1 ooI'¡,to de. ayudante de 
campo del Tl'IIÍ-eutl' Gl"fleral D. Carlos 
OUt/te ~ñnclt'{'z. Capitán Gefl(i1'al <1.('\ 
la C.& Hi'gl<Hl :\fllitn1', ('1 t¡..nllmfe eo-
1'011('1 de infnnterfn, Esoola activa. 
· GrUllO de _:.tuudo de Armas-, D. An· 
tOllio Petlí'dn Alvare-z (fl225J, tIu¡¡, des. 
crnplll'\abn d!¡;lH) ~oml'tld(} en el ante--
1'101' dt!$Unl) dl4 citado TenIente (;.(!, 
lIeral. I¡UNhmdo ('H la situación d¡~ 
disponible ell la 1,& n,glón Militar, 
plaza dI' Mntl·rld, y -ngrt·gado. por un 
plazo <1'0 );l'i~ mese.s, u Iu. ,fef'ntura 
Supel'ior de Apoyó Logístl(¡o del Ejér-
cito, sin pmjulclo dlJ.l dllstino {jn;: yo-. 
Iuntitrio o COI'2:0S0 ¡mt>dn cOl're-spon-
derle, 
E5t.: cl'~C produce cont¡·!tV8:oo,nte 
para el ascenso. 
Ma..dl'ld, 2!l rlP, noviemhre ,de 1977. 
AnOZA:RENA GntóN 
Vacantes de destino 
Clase C, Upo- 7.0 
Una. vacante de tenIente -col'on¡;! ,da 
tntanteriu., Esoo.la activoa, Grupo de 
"Mando {il! A¡·mu.sll, (!xi¡;tente. en las 
F·uarzas do POlicía Armada, para la 
¡uarnlc!(¡n <ltt san SehasUán. 
EsLa vtlc:mtu tmnlMII podrá 1l1'1' 50-
lic1to..du PUl' ctJll1atl'dUltt¡'g de luran-
'\&r1a,110 In 1I11H-1nu. Escala y Grupo, 
q'Uf> se hallen OOIII!H\c'ndldos en el pl'i. 
llIoer tCI'1:!U .d'e '1111 1~5·cul!t, puhl1c!Wn: 
JOl O'rdt'll '!i¡~ 1 dI} ,wpl,ll'lUbl'e de 1m 
,(.'DIA1ll0 01<'1(;1111, l1(ml, í!(}~), • 
En. el (:I1IiU ·¡I,) ¡jI'!' otlpí;tilltldo n. ('sta 
Ve.ca¡üo tlll uOlHllllrl'unj·(l 10 .;el'tí (ll! 
· p,laz,¡¡, di, );11 Jll'!'llll' Cltlk¡'¡OI'ht mm lOs 
Dtnatll:·!o!<!< qUt~ :;¡'.I1ILlo H i,tUnulO ;¡;¡ {l,4 
'Raglo.l!H'1!tu ¡Ir, jll'ovlslúll <fu V1Wtl11tfl:> 
vigente. 
. ,Docu¡¡\\'!\lt~!ll(¡n: ,Pu.{H!ld,u <la 11·di· 
ctón du dUHtlllU, l,'lHha'!'(}l!ul!1UU (l In· 
forme !'()SIH'v:ulo, 
, !Plazo do t,{11llhd611 ,de PCtlCJ(Jf¡'(lS: 
· QUince ·dlo.s llllbJl."fl, C(llltU<lmi .0. pat'-
~·l(iel sJguknt~ 0.1 de 1.:. pubUc.ación 
d~ esta Ol\d"n C!l el DIARIO O}'ICIAL, 
Madrid, 29 d~ noviembre. de 1977. AnouR¡,:i:u GIRÓN 
AnoURE~A GíRÓ~ 
Clase C, tipo 'V> 
Se¡;m:da convoliatoria. 
Clase e, tipo 7,0 Una de capitán de Infantería, de la 
Segunda convocatoria. Escala a;?tiva, Grupo '<l·e -:\Iando da 
t»na de teniente coronel de Infan-. Armas;', existente en las Fuerzas, da 
teria, di' la Escaloa activa Grupo de! Policía Armada, paPa la 6." Cireuns-
«lIando de Armas», exist;nte en las ¡ cripc~ón (Bilbao). 
Fuerzas de PoIlcía A,rmada, para la ¡ . !l0cumenta?ión: . Papeleta d-e peU--
";.'" Circunscripción {Qvi€do)_ I c:on de dr-;¡tmo,' FICha-resumen e In· 
Documentación; Papeleta de peti-· forme r·eservado. 
.:ióndl' destino Ficha-l'esum<m 8 In- ¡ Plazo de admisión de peticiones: 
forme reservadó. I Qt~il"~edias ;hábiles, 'contados a pa·I" 
Plazo <le admisión de p.etic!ones: ti!' del siguiente al de la pUblicación 
Quince dias hábiles, contados a pIU-" dE' ~:;ta Or<len Em el DIARIO OFICIAL, 
1.!1' del i'igut!'ntE' al de. la publicación d¿blendo lí'UerSe en cuenta lo previs· 
dt' "sta Or<l¡>1l en .e-l DIARIO OFiCIAL,: to i'1l los ~l'tícu¡os 10 al 17 del Regla· 
d?biendo tenerse en .cuenla lo previs- mEnto eh? provisión de vacantt's da 
to en los articUlo!" 10 al 11 del Hegla- ::1 dI' dlc!embl'e de 1916 (D. O. mi· 
mento dI.' p¡'ovlsión dI' vacantes de lit '1'0 1, de Hm). 
31 de- dlciNnlwe de 1976 (1'>. O. n(l. Madrid, ;!(l de noviemb¡',e de 1!li7 
1l11'l'U 1, d·e> 1!li7). 
:.\ladrld, ~() <le llovll:~mbrll de mi(, Ano:t.ARt:NA I.unól'í 
, <:lltsll e, tipo 7.0 
¡";"'~u!lda (!O11 VOCtI torio.. 
Clns!' e, 1Ipo 7.0 ¡;Utltl·o d,' cupitt'ill de In1nnterta, de 
~('14l1l1d!l cllllvor.ntOl'la, . lu K'\'aln activa, <trupo de -MaIH.lo de 
¡¡nn dI' I!IHJlUlIltlllltt' de tntalltl'rín, ,\I'lm!":>, eXÍl':·(\Ilte (JI! las ¡"ucl'7.ns di! 
11i' I·a F.O\I!nln (t(:tlvn. (trupo. dI' .)fllll- l'oJj¡:ífL AI'muda, pum !a 1.'" Cll'cuns· 
do dI' Armas., exl¡;.tNlf·¡>. ·en lns Fuer-' {'/'lp(!;Óll (M~ldrldj. 
7.US d~ .policía A¡'¡mula, jlal't\ la O,A ¡ .. !lO{mI1!Clllación:. Papeleta de pet!. 
CII'cllII!\cl'lpt,,¡{m (VitOI'iIl). ¡ mua <h! d!~¡;t!n(). ¡'Icnn-resumen e In-
IlOr.uIlWltlaniÓII: Pupnll'tlt de Pl!ti. forme rcsI)!'vndo. • 
Cj(tll dH dt'stluo, Fleha-J'(?SUlWH! (1 In-! 1'111.7.0 dn ·n,dmlslón de peticion.es: 
fCl'I'me l'e1>(~I'v(Hl(), ¡ (JIlÍlICi! ,días ·hábiles, contados a par· 
-Pla7.o d·,,, a>fimislón dI'< petlclolltis: ~ Ur d',¡ sIgUiente; al de lllpublica-clón 
Quince diasl!(¡hilc,s, contados n par· 1!r; ~sl!l Ordlm en el DIARIO OFICIAL, 
tir <!el slgulent'l! al de la pubJl.c:lI:ión d;¡blEmclo tenerse. en cuenta lo prevls-
de es!.{\. Oí'tlt!tl el! el DrAntO O¡:¡CIAL, tI) (¡TI lo~ artículos 10 al 17 ·del Rl'-gl.a· 
d·eblelldo tenN'S() 1m cUt'nta lo p\"(,VJS- m:,nto de provIsión de vacantes de -
to- en los al'Uculns del lU al 17 .f~('l Ht'· :n '~!t1 odíclembrú- de 197G (D.O. nú· 
glatnento r:h: 1l1'ovJsUm de VUCanl(!$ de 1111'1'0 1, de 1!177) , 
31 dn dielt'lfIb¡'o() di} 1976 (IJ, O. ntl- ¡ Madl'M, 20 de noviembre 1Ii·e. 1977. 
Mruclri<1, 2!J de noviemol',e de 1977. AROZARENA GmÓN flll'l'O 1, .¡1(' 1m,. 1 
AnOZAIIENA antÓN I 
Craso G, tipo '7.0 
i4egllfHla c:ollyocatorin.. 
(;Ia::;'u -C. tlPO 7.0 UW.l du cmpltú/l. de IlIflltlteriú, de la 
Sl'gllth:U. convonlltorla. E·e¡¡;a ¡wtlva, Grupo de .Mundoda 
Do", .{le comul1du.nte {Ir lnf.nntllr!u. .\1 ¡¡1I1~;», t'xiste·nte (JI! 'las Fuc·rzns do 
"~scala ucUwt, Grupo dI:' «l)psthlOt1~l l'o:ÍI:;a Anuu<lu, para la 6.- Circuns· 
Arma (J. G1H'I'PO», exi~tptlt¡' el! In Je·. nlÍpci(m (Suntltnd'Cll'j. 
fatm'll Hup-tJl'.lot' .¡JI' PUl'Honal dl'l EI¡,r' n[)l~tml"'lllnci{¡ll: Papel-CNt do peti· 
cIto, I)ll'l:tJIl!6tt -tlt' !'p¡'lilltml (M1l41'1·t1)." Il!¡'¡n ,le dc,tillO, Fl"llu.·rnsumen G in· 
E~tHl; \'ar~lllllt\li plH'dl'lI IWI' !'¡¡!I-CltlL· I fnrnll' n'M'1 Vt"'!o. 
¡fUI> !lo/' ¡,!'ld,'lIlt'" !~IJI'(¡!lI')¡'~, ~Ii' lit !JI- ¡ 'l'iH:~tI, lit' udml¡.¡h'm .d(~ pnllc!O'tl\1.5: 
1:\<!111, ¡':\'lr~ah ,'1 ¡;!'tI/m, (¡lB' ¡ltl<lrlÍll i'l'I'f I,I,I\¡;';" IHa.' lHílJlIn;, mmlllnmi n pn/', 
Ihli'lUulltl11K 1'1\ Ilkr"illO 411' pt'lInlllllal'lm; lit d,·: "J'.ml'> lile (ti dI' Ir\. ¡mhlltlUr:lrlll' 
¡!t'¡ 1'111")111'(1 ¡HU'a H 11111' :OH' nllU!¡;~!HII. ti:' 1':'!:1 Un!i't\ l'Il ul llu,l!tO OHC1AI .. 
lhHnllIll'ul:wUlll: !'¡¡!li'J¡o¡¡t d.' pvU· Il. h'.III,ln tlll';"I':lI' ('11 1!llI!Hta lo ¡H'I-vl!;· 
(!.l(lfl {].;o. ·dt'sttufl y j·'Wlm·j"'Hllllll·ll. ; !'l ·cm In" 1Il'tlüuln¡; 1(, nl 17 «.\.'1 HI'I'I.¡\., 
Plu,zlJ d·n .Ild/lli:,l(¡t¡ dI' pctlclollt'S: m"II!!! d:! f!l'úyJ;dÓlI dn VlwunH's {le 
IH¡·z, dius l1:ib!lt·~. {lflUt:HJos a Pllltll" :11 ~t, d e:I'Hllllt! dlJ ltl76 (n.o, HU' 
<id ::;l¡"'1.!!lIflh; 411 {l'o la. jlublicaclón de Ill' lO 1, ,¡Ji' t!l77). 
Hlta Orden en tü lHAUlO OFICIAL, {le- , Ml\,l¡ ;·d, :!(l .(j.¡, noviembre d¡; 1977, 
bieudo t-cnpj'f¡O t'n (mo1l1a lo pl'!)visto 
en los. artículos 'd€'l lO al 17 del n(~gja. AnOZAnENA GIRQN 
r:~as¡> e, tipo '(.0 
Segumla (;ol1\"ocatoria. 
?\uevtl e¡'Hl.c!Un. 
Ulla de 'capitán de Infantería, de la 
, E~eala a!.~tiva, Grupo de «Mando <le 
.\l'llHl"''', e-xh,tent~ en las Fuerzas de 
Pü;iu:u Armada, para la 6." Circuns· 
l'rip<,.iún, piazu de San Sebastiano 
Doc:uffit>ntach1n: Papeletad,e peti· 
ción d" de:::Uno, Fiel1a-resumen e In· 
forme reservado. 
'Plazo de admisión de peticiones: 
Quince día,> hábiles, contados a par· 
tir {Lel siguiente al de la. publicación 
de ~sta Órden en 'el DIARIO OFICIAL, 
debií7ndo teut'rse en cuenta lo previs. 
to en los articulos 16 al 17 del Regla· 
mentó <le provisión de yacantes de 
31 <le dici!'lmbre d~ 1976 (D. O. nú-
mera 1, de :+971). 
Madrid, 29 de noviembre de 1m. 
AnGURE,,! GlRóN 
Clase e, tipo 1.1> . 
Seg:undn convocatoria.' 
Una de capitán de lntanterfa, de la 
Esmtla ut'ti,a, Grupo de cM:.mdo de 
Al·m!ll~... existl'nte (>.n las Fuerz~& de 
r'ol!cia Armada, para la. S.!,- Clreuns· 
crl¡>t;lón (Vlto1'ia). 
HOCUlnNlf;¡cióll: Papeleta de peti· 
clón ¡\ G 111'1011110, Flcful..resuffien e In· 
forme 1'1:¡;.rl'\'4tdo. 
Plazo -de ndmlslón de pellclo-IH'!\: 
'.luílml· dii\lI IU\bllt'il, ~on'!ttdos a par· 
tir de! slgll!t'ute' al <le la pUblicación 
dí' (!lIín On'lt'fI en o('!! DIAnm 0~'IC1AL, 
d.'hll'IHln tt'IWrsf' I'n cuenfo. lo prevJ¡;. 
to en lo!\ líl tlrmlo!\ lO nI 17 df!! Regla. 
1lll'!lfO dI' provIsión de vncalltrs d'a 
:ll d(' ¡llt}hlllhl'l' de 1076 (1). O. nú· 
m'-j'() 1, ,¡tí>· l!m). 
Madrid, 20 dI! nOVilffilbl'e dI'< 1977. 
AnozARENA GÍnóN 
Clase e, tlpo 7.0 
~1.':';U!N¡a cOllv(l(m10rln. 
Uua Vl.L'!attte dI' l:apifl\n do Iufouf,e· 
¡«u,ile JI! ¡':simla actlva, eH'upo de 
,,;\lrmrln dI' Al'mn~#. (!x!st¡>ntc NI las 
I~U"l'Z[1¡; dI' l'ollc!n Al'Uladn, IJ.l.tl'/l. la 
B.I), Cll'CUlIllCrlpción (Vigo). 
DrWlIltlPlllnlli(m: I'apl'leto. <lo pet!. 
i'!f(¡u de I!I'S¡IIlO, t:lc!lI.I.·¡'esurncn: Il In· 
!nJ'mv l"l's¡'j'vado, 
;P¡mm 111' a~lllllsl(¡lI -do 1}C'tlcione5: 
QU!tH~" d:ll~ h(tbilpl-i, llOlltlH10í; II pa!', 
tlt' tIp! ,,!goul/'nle nI du ln puhliclHllón 
dtl HIH".U nh'fl {lH 'el lBAlUU ()~'lCtAt,. 
dt!btl'lHio tem'¡';;!! 1m ctll!lItn lo 111'1''115' 
tll Nl ltJ~ articulo!! 10 al 17 d\jl npgJ.a. 
nH'1I10 dI' !>rov!¡,!(;n (tu vncllnh'll de 
:11 dt~ dlll!!'IIlI11'c de Un6 (1), 0, m1, 
!lWI n '1.UI· !!Ji7). 
Mn'i1l'ltl, 21.1 d·(} novlplllbro (le 1U77, 
Atluit\tlllNA Ulttr)N 
Clase e, tipo 7.0 
Sognndo. convnentoria., 
Una de I.lupltún. d& Inrante·ria, t:1.e la 
Esc(t!~, 'acUva, Grupo de «Mando ·de 
A:rmas», existente. e[l las Fuerzas d'6 
1 de diciembre <l& 1971 
Policía Al'mada, para la 2." Circuns-
m'ip~¡ón (plaza de Badajoz). 
Doeum¡;ntauión: Papeleta de peti· 
<'i(1Il de de5tino, Ficha-resumen e In-
forme l'es!'rvado. ' 
P:n.zode admisión <l~ peticiones: 
QUince mus llábi!es, cOllta<los a par-
tir '!lel siguiente: al de la publicación 
d~ Esta Ordo'n en el DI~RIO \)FICIAL, 
d¿bi",ndo tenel'E-e en cuenta lo previs-
to en los articulos lQ al 17 del Regla-
m€-l1to dt.' provisión <le vacan1es ,de 
31 de diciembre d& 1976 (D. o; nú-
mero 1,.de 1971). 




D. O. núm. 273 
:Qe~mplazo 
J.3. Orden de :!8 d¡;.} actual (D. O. nú. 
ní(;ro 21'~). por la tlUe pasan a. la si-
tuación de «reemplazo por herido., 
~os sargentos D. Luis CosiaIs Pisa 
y D. M:.UlUel Serrano López, se recti· 
fica en el sentido de que su destino 
es la Compailía da Operaciones ES'Pe-
ciales mimo 101. 
Madrid, 30 <le noviembre de 1m. 
LA LEGION 
Clase e, tipo 'iY lReiiros 
Segunda convocatoria. 
N.:uevacreaeión. Por cumplir la edad reglamentaria, 
Una de capitán dEl> Infantería, de la Se dispone' qU& el ~ia ~6 de enero 
Escala. activa, Grupo di! «Mando des de 1918 pa~e a. la SItuaCión de reti-
Armas_ ~xistente en, las Fuerzas de' rudo el bngada, maestro de Banda, 
Policía' Armada, Academia. Especial ¡ lt'gionurio. D. Francisco Alcalde To-
(Badajoz). I l'¡'ecillas (5), del Tereio Gran Ca.p!-
Documentación :Papelef,a de pet!- tán. 1 de La Legión, queda.ndo p~n· 
cian dé destino Flcha.resum-en e In. diente del haber pasivo que le &aliale 
fCH'lne resl!1'vndo.. el Consejo Supremo -de lustleia Mi· 
Plazo del1.dmislón de pe-tlclones: litur, prevltt propuesta reglamentaria 
Qul!tul! días ht\bUes, contados II pUl'- flur- &e CU¡'::iut'ñ a dIcho Alto Centro. 
Ur dl'l slyutente al (le la publicación Madrid, 20, de noviembre de 1971. 
de "C:\tlt Ordtm en el DfAlUO OFICIAL, 
Ikl>h'ndo t¡;IWl'Sc- en CU(!!lta lo pl'ev!s. AMURENA GlRóN 
f(1 NI 105 artlculos del 10 al 17 del Re-
¡(liUlll!ultl dI' !wovls!ón <in vacantes ,de ~ 
:11 -dI.! .ulr.It~lIlbrado 1976 {D. O. mi. 
mN'O 1, de 1977), 
Madrid, 211 <le novIembre de 1977. 
AR07.ARENA GlRóN CABALLERJlA 
Disponibles • Ayudantes' 
1?estinos Cl\sn eu el CJ.l1rgo de a.yuda.nte de 
) campo dl'1 'fi'Il!('IIt.c General n. Cal'-
1 Uj' n(,cl'sldadps de.l s<>rvlo!o, p.nsa. los 01letG SállChnz. <':"'1.p!ttl.n General 
{lt·"Unndo tt lo. l,fuul'nlc!ón de Turra- o 11;' 1« O. HNdón Mimur, el coman-
¡.rOlla de In!'!, FuermlS de Pollelu Ar-I ¡fJlllt(!r1~ Cuhal1!'l'!a, E¡;Ml.la activa, 
trlml¡t (,1 .i:uP1t:1n de lnfantpl'ltt, Escala I (iIUPO dí, .MUlldo dll Armas-, n. ¡mIé 
Ut"lIvlt, (,¡'tlpU <}€l -Maudo da .'l,l'mas», Garufa nll(!l'i'{~I'O (1:1:12), l¡tH! d'¡¡¡:¡I!mpf!-
don Angel Jlmunez Pant,oj!1 ¡na:l), <le ,¡iaba ,dicho Ilmnptf.do en 0-1 anterior 
In 1J1lu¡'lüclón de J.ól'lda, da. dichas de!'itlHII ti!!l ~ ui!4Hlu '!'¡'II!('llt& vencH'lll. 
FH(!J'7.l1S. l¡th'.¡J¡llldo 1m la sllnacJ(m de dl!¡po. 
Matl·rid, 2!) diC) novlt'Illbre de 1977. 1l1b!~ ('l1 la 1,11. ne~!(1ll Militar, plaza. 
I1n Mnd¡-!IÍ, y ug'l'(·g:lflo. por un plazo {l6.'\illZ HORTW(h:rJ¡ do! st:!s llW)\(lIl • .ti lit J~mt.IJ!'(1. nuperior 
de -'¡¡flYO' Logl¡;t!Cfl dl,l Ejúl'ci¡o. sin 
p .. l',iuil~lo dl!1 ~lp:itiJlo <tu'u voluntario 
l' n 1'11. cuhr.!r la VIlCfttlte .o,a capItán, 
dL'l cupo dA Varias Al'mn!\, n!llg'IlU,ltL 
al Arlllu di! 1 n !-ttntrl'la , flmlnciada por 
Ordrn .¡j(1 22 .¡jo septiembre- de 1977 
(Ulllt\lO (}¡tW!¡\I, núm. 218j, de lu cla-
RL' e, HilO 8,". tlHlgnudn nI grupo <1\1 
hUI't'lJ'W5 :XlV, f'xlllhmte en el t:uud¡'¡j 
111' l'l'ufN¡tll'a~l¡¡ {lu la 2.11 ZOtlU ·(Ív lu 
lMlíit~ (l>1¡;td1;fj d¡¡ CórdOba), fW (1:'11-
thm, '¡l/lit eUI'(lIllel' voluntal'io, al (111. 
Jl!llllt "tl lnfuntr'l'ta,. l~!\énl41 aot!vn, 
!lI'UPt1 410 .MUfHJO, ¡¡t¡ AI'mas», D. MIll'-
Un Ml!dln~ (f¡'i,!U{1l': (1O~4íl), ·del Regl-
ml¡mto do !.¡¡tIUltm'!11 Motorlzable Ma-
lloroa nüm, 13 (Len'ca, Muroia), oon 
un htU'OOlO de 36,33 puntos_ 
MU·drid, 2& >Cit. noviembre de 1977, 
o fm'zw.¡¡¡ puella COI'rN¡polHlrJl'l¡', 
E,,1¡¡ CCH;C Ill'otlune conU'IlVIlCnllte 
pum ('·1 aSGI'I1:io. 
M,Hlt'ld, 20 .dI,) lwviambrc d'¡) 1m. 
AnTILLE:nIlA 
Illetlros 
Por cumplir la e·dad :reglamentaria, . 
se dispone que ,en las trsch,as, que ss 
D. O. núm. 273 1 de diciembre de 1977 
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indican pasen a retirados los corone" gMo al Gobierno Militar de dic.ha pIa· 
les d'6 Artillería, Escala activa, Gru- za por Jln plazo, de seis meSilS, sin 
. po 41& «Destino de Arma o Cuerpo., perjuicio del deGtino que, voluru:ario 
que a continuación se relaciooan: o forzoso, puedacol'responderle. 
Diplomado de Est.a:do Mayor, -don I :La. vacante quepro-duce no se da 
F-ernapdo Gil Ossol'10 ('7;i,7). de diSPO.,} al ascenso por existir eontravacant.e. 
nibie y en la UDENE de la 6." Región ~laodrid, 23 de noviembre de 1m. 
},U:Ual', plaza de Burgos, el día 12 de.. . 
febrero de 19'i8. AROZARENA GIRaN 
Don José Cabrera lloreno (883), de . 
representante de los ,Patronatos de 
Huérfanos :.\IiHtares de Zaragoza, el 
dia.15 de febrero de 19'i8. . 
Don FaJipa; Gutiérrez Suárez (1(73), 
de ;disponible ·en la 7.3. Región Mili· 
Ascensos 
tar, plaza de Valladolid, el dia 17 de Por existir vacante y reunir las 
febrero de 19'18. condiciones exigidos en la Ley -de 19 
Quedando pendient.es del J::taber pa· de abril de 1961 (D. O. núm. 94) y el 
si\'o que les seña1-e el 'Consejo, Su- Real Decl'eto de 13 de mayn de 1977 
premoda Justicia Militar, previa pro· (D. O. ·núm. 155), se ascienden a los 
puesta r~glamentaria que se cursará ¡ empleos que 'Para ca-da uno se espe-
a diooo Alto Oentro. cifican, con antigüedad de 28 dB no· 
Madrid, 28 de noviembre de 1971. viembre de 1977, a. Iosjeres y o{Icia· 
!oes de Artillería, Escala activa, Gru-
AnOZAllENA GIRóN po de -liando de Armas», que a con· 
tinuación serelacionall, quedando l:'n 
la situaclón y guarnición que se in-
dican. 
'Por cumplir la edad r:eglamentarla, 
se dispone que en las techas que se 
indican past'n a retirados, si antes 
110 Sl' IlI'oduc<> su ascenso, los teniell' GÓlIlalldllnte D. ¡osé Abclla Suárí'z 
tes coroneles de ArtUlel'fa, Escala ac· (33:iO) , dé! H~glm¡l!-nto le Instrut:ción 
Uva, Grupo de- «Destino de Arma o dl¡ la Academia de Artlllt'rín, en va· 
Cuerpo., <lua. a contlnuaclón se re la.. tlante del Amlll. qUedlLUdo dh';ponfble 
clouan. a los C¡U~ se les concede. a !.'u la guuminlón de Ma.drld y agrega· 
pu.rtlr de la fecha da su retiro, el -am. do a...illcllo H{'glmlf'uto -por un plazo 
pleo il!! corollel honorario. como com- de s{'ls mest>s. sin p!\rjulc16 dol desll· 
prendidos .en {lo! 1l11tculo único de la I no que. \/'ohmtor!o o forzoso, puedo. 
Ley de 20 de diciembre¡. de 1952 (DIA. corl'espolHie¡·!t>. 
lUO OFICUl.. nitm, 291). Este ascenso prOduce vlloallt~. que 
Don Antonino- López López (2471), se -da al ascenso. . 
de ayudante de campo del General de Otro, O. St'rafín Go.!'cía Hernández 
División D. ArlIg&l V-egfl Frallco, 'lo. (3351), <'le la Ullldad (le Automovilis· 
cal del COnsejo Su.perlor de Acción mo de la Agruopn.clón de Tropas del 
Social, el día 16 <le .enero <le 1978. CUflI'Le-l d'~Il¡¡raldel Ejército, e:n va-
Don Jeremías Cuesta de la Fuente ea,nf..e de cualquier Arma, quc.lalJ.Jlo 
(1993), ode la J-efatura de. Mtmería de disponible en !a, guarnición de Mu· 
la. 7.'" R-egión M1lftar(Valladolld), el d,¡'ld y ~g'r(>ga.do a <licho. AgrupacIón 
día :16 de febrero de 1978. por un plazo de Sil!!! meses, sin ·per. 
DOo.l Manuel Soeoa.'ll& .oliva. (2277), de Juicio dt>l ,destino que, voluntario o 
la U.S:!'. y M. del RegImiento Mixto forzoso, pueda corresponderle, 
·d& Art11lerín núm. 4, ~l día 21 doe- te- 'Este ascenso no produce vaco.nte. 
orero de 1\'18. • 
Quedando pe'lldientGS de.l hllbe.r .pa,. A. cornanclante 
&:1vo que les seflale el COnsejo Supre· 
mo dtl' Justicia M1l1tar, previa pro-
pU,esta regla m ento.rla que se cursará 
a. dIcho Alto Centl1Q, 
Mllldrid, 2S de noviembre de 1977. 
AnOZAl'IENA GIRÓN , 
Pages al Grupo' de «Destino de 
Ar~a 1) Cuerpo» 
capitán D, ¡"ema.ndo Caballero- Po-
vtlda. (41~), del Reglmle-nto de ArtllIe. 
ría. Ant¡a(!r~a nú1.)l. 71, en vacante -de-J 
."·r!na, clase B, tipo 6,°, quedanrlo ,dis· 
ponible éll la gua-rnición de Madrid y 
agl'egtH:lo a dicho ílleglmlento, claSia 
C, tilJO 9.°, 'POI' ~l1n ,plUUl do sf)ls me· 
s'as. sin p(~rjuicio de.l destino <}118, va· 
luntario o forztJoSo, pu"d-a conespoll' 
darle, 
Madrid, 2" dI' !wv!¡>mbre d& 1m, 
tEn Il.pllcn.ción ods. lO dia.PUllBtO >Gn el AtllJUn¡.:NA 'GmóN 
tvrtítl1ll0 3," .¡}¡} lu 1Aly ·d¡¡. 11 ,de abrll 
<le. 11l':if',a {ll. O. mimo 82), por h<.tbM 
cumplldn 1,1. ('l dad reglnmlH¡f,{1¡r!t~ pl 
-c11-o. ~4 (tu llClv!·í!mhr(·ds 1977, 'Jmsa 11'0\' existh' VMlnntn y reu,nlr 1M 
a.l G r ti p o do «Ue!ltlno do, Amm o oondJolotw!! ,exl¡.¡:Mull e.n las Q'l'denes 
Cuerpo» ul tr.,nlcm&n >lloron,ei ·d~ Art!, d.a. !6 de. lfebrei:'O y ;(l. de marzo d·a 
11 el'! 0., F,sctl,lu. ,¡¡,ctivo., ,Grupo ,de. .Man.' 1910 (D. 0, mima. 00 y 5ei), &S asel611' 
-do- .de .(\rmus», D, ¡nan Alfonso P(!rez <le al ,empleo do ollpitán a.uxilia.r {le 
(1860), del Hog!mi,ento Mixto '>de A:l'ti· Art1ll>Bl'!a, con antigüeodail. ,de. WI de 
J~erfa núm. 4, en vacante del Arma, 1Wviembre. de 1977, al tenie.nte de di· 
abasa e, tl!po ~.Q, que-dan,do dispon1. cll-aEscala y ¡\.trua D, .Juan Manzano 
ble- en. ~a guaroi<lió,n de Cádl21 y agre- Romero (2.05?') , del Regimiento Mixto 
de Al'tiUel'ia núm. 6, en vMantE!' del 
A r m a. que-dando- dis'Ponibl& en la 
guarnición de Ca'l'tagena y agregado 
a dicho Ht!g'ilniel1to POI' un .plazo ñe 
gel" ffi:?St'S, sinpel'juicio dl"l destino 
qu", vo!unfnrio o forzoso, pu€da. ca-
rm,ponderle. 
Este ascenso prOduce vacante, que 
se da. al ascenso. 
~Iadrid, 28 de noviembre de 1977. 
AR07..ARENA GIRÓN' 
Por existir vacante y reunir < las 
condiciones que det.e-rmina la Orden 
de 00 de enero de 1956 (D. O. núme· 
1'0 251, se asciende al l'mpleo de bri· 
gada de Artillería, con antigüedad de 
2:1 de noviembre de 1m, al sargento 
primero de -dicha Arma D. P e d r o 
Huiz Raiz (5367), del Regimiento de 
Artillería Antiaérea núm. '14 (Grupo 
S. A. l1.), quedando conffl'mado en 
su actual destino. . 
Madrid, 28 de .noviembre de 1977. 
Destinos 
l'nra l1ubrlr In vacante de eomarí. 
«allíe dI' ;\l'Iillerfa. E s e u.l a uctlvu, 
Grupo de «Mando ds Armas-, (¡xls·. 
tt~l\le en la Aea'¡I"mfa Gt'llI'rnl Bá¡;lca 
de Suhot1elnles (Tremp, l.órlda). para 
profesor de FormacUm MllItnr, inclui. 
tln. ('11 el OlUpO IV de baremo, anur!. 
cia<Ia de cla..c;e e, tl.po 8.0 por Orden 
dc 11 >de octubrt' ode 1977 (D, .o. m1. 
nll'l'o,2!H), se. <'Ipst!nn con -carácter vo-
luntario n.1 comandar!!te d'e Artillería, 
Escala activa, Grupo de «Mando de 
Al'ln::tS», n, T o ro á s Vadlllo M~roto 
(1&15), con 13.n{í puntos de baremo, 
del He~itnl-elll<l de Artillsría de Cam· 
pal1i1. núm. fi:J. 
Ma.dl'ld, íW de noviembre <tI,; Hm. 
GÓME7. Honrwtl~1.A 
Para 'cubri!' In vacante <'le coman· 
~l:tnte de.4\,!'tlllcl'Ítl, E s e -a l!l act'lva., 
r..l'u·po ·de «Mando de. Armas», existen· 
te- ,en la Acmd~¡m¡a (1.'l1ol'!ll MJ.lltar 
(Zal'ugo:r.n), pura profe50r de la 'Í5e-c, 
t:16n .¡!" Al'tlllaría, incluida en el Gru· 
po V.Idt' bal'emo, .anunciada. de cla· 
HO n, tlp.o 5.". para lo~ quo se encuen, 
tren -en posesión del diploma. <le Es-
l1l!,c!n.lleta cm fl¡:st~tU¡1S de lJir(Jcclón 
de Tiro y DCi¡>cnlón y Locall~acj(¡n 
d(¡ -OhJC't!v·os, 'pup Or<l¡}n .¡l·o 4. do¡;. oa, 
tLtlu'o clíll0i7 ,(1). O, núm, 228), !I(\ dCl!' 
tinn COíl t'lu'¡ltltt't' vCllul1tllrj() IÜ co· 
lwmdnntf! dll· P.1't!llt'.I'fu. Eilcnlll. >/l,>Qtl· 
va). GI'UpO de «Mando .oc ArnlluJ-, <lon 
J'(fl!Ó C:or..!lo M1WHnMJ(4()5(\), COI! \12,33 
puntos <!i¡l. }moomo, ·de lit Je.t.aturn dG 
At'tUle<l'ia, -de la 8." ,Reglón MUltar. 
'Este destino e.stán. comprendidO, 1\ 
ef!H:tosde complemento de destino 
1101' c-sp.ecial pl18p'al's:c1ón técnica, -en 
el aparta,do 3.0 , gruipO 2.°, fa,ctor 0,00 
• 
de la O¡'<1en de 2 dt'- mal'ZO de lni3 
(D. O, núm. 51). 
Madrid, ~9 de noviembre de 1!Ji7: 
Se i}oufirma. en sus destinos en' la 
Acad\?miu de Attillería .en las plazas 
'que. se indican a los suboficiales di> 
Artille·ría que a continuación se rela-
cionan, con expresión de la elase y 
tipo de la .plantilla qus ooupa:n. 
• 
Academia de A,rtilleria de Segovia 
Briga4a D. Anastasio Rubio García 
(,u'j!), .en vaeante clase- e, tipo 9.0 • 
OtIO, n. Fernando Ft~l'nando He· 
uunz í'..516), en vacant.e clase e, ti-
po 9.". 
Otro, D. eal'melo Sauz V e 1 a s c o 
(471'2), en vacante clase e, tipo 9.". 
Sarganto D. Fe.licisimo Isa});:1 S31nz 
(5469), en vacante clase e, Upo 9.0 • 
OH'O, D. Casillliro !\1 ti. n s o Olmos 
(5600), ~ vacante. clalSe e. tipo 9.". 
Otro, D. Miguel "1 a l' t.i n Sánelwz, 
(Sl7f!), en vacante. clase B, tipo 6.°, 'Ji'. 
fe dI' ·pjllY.a A.T.P. 
Subt.enit\nt.e mae:stro d¡> Banda <lon 
tAl'enzo P(·tez BlnlU!O (Gl), en VI.l.CIW-
11' clltSl' ':, tipo 9.°, 
•• {'wll"ada de ArtuterUJ., provtsí(mal· 
7lU'TI!r en FU('lIrarral (lItadli«) 
Subtl>nlf"ntiJ¡ n. '1 o s é Cerme.t1o Gó· 
mplr. (,-\.WO), ('f1 vnennte clase e, ti· 
pu !1,". 
BI'I;.¡ndn n. G6:mr Cn~¡ Dlnz (42Of!J, 
en vacant& clnsll C. tl.pt> 9.° 
nwo, ¡l. Junn j>QvNla Pino, (4-631), 
('11 vl1t!IHlfe (lIase C. tipo 9.°, 
sargento ,pl'lmr-r{) n, jasó PI'<lrófl 
llnl·1'Ios(5433}. en vacante clnse G, 
tipo 9.0 , 
Snrgpnto n. Manuel Gorral Rubio 
(55ól), .en vaca.nte. clase B, tipo 6.0 • 
TítulO Operador de Hadar. 
¡¡{Inimiento (ié l11ntrucrilín de 1.0, A ca· 
tl.mda (11" tI 'fUllería, pr(>?Ii.~$o71alm(mte 
('ti. ¡"lWlIearrat, JI01Jo (le Manzallara,~ 
(Malirll1.) 
.Subteniente D, 'Tllrenclo (ionzál(1z 
GOllzñle~ (407{;) , en vn.crmtll clnse e, 
tipo' !l.o. 
BrlgalCla. D • .Dn:v!<l Rlaflo 'Esc!HICllt-
no ·(~2Uj), en v:1r\!lntn clt.!W r., tipo, U.o. 
Ct't'o, D. MtUlUa-l lMaz .QflStro, (4'200), 
en vn.cant.@ ·alti.!!o e, tipo 0.0. 
m.ro, D. nl('o,4'o M o t' e n o AlmeMa 
(~:IH:'t), cm vUcuut.l> (llnae e, tipo n.O. 
,ml'O, 1>. ¡ u tl. 11 )l~¡;plTl!t1.j· I1.qull'l'.¡]o 
(~70}i, 1'1\ VtHm,ntl1 Cltll'il1 oC, tJ.po 11.0. 
Hf\ll'¡.(onto D. JOlll1 1,('011 G hite 1'1 n 
(iliH), ¡\n v/;tonnto t:lnill) e, tipo U,tl. 
nt.l'>O, 1), W('nl}¡\.<\!no Alc:r!tl1O Sl1l1ch.¡>r, 
(r~'Hl), un vnr.Hlnl.(' t:!a,.¡n n, tl¡iU n.u• 'rf. 
tll'lo ÜP'S¡'!l,(iOl' QlllculMOl'. 
Olm. n. Jtl~6 I.nz1L1·O Alvtl.j·U% (':'i(J{14) , 
0011. vIHlwntO()!M& 11, tl,po \J.o• TItulo 
n¡wl'Iltlllt' (;nhll¡].!t¡lor. 
(HI'O, n.Pablo 'E s COI' ¡·al !J3ravo 
(5U57),an vacunrte clase- -8, tipO 6.0 • 1'!. 
tllJ.O nprru<.!o<l' de ·H n:d al', 
Ot,I'O, n. Josó Garda Yuste (5973), 
¡;¡I vrwnnte clase e, tipo 9.°. 




Juan Hel'1lándl'z Hermi.n. Or{le-n de 2: de marzo de 1973 (DIARIQ 
en vucuntt) cla s e .e, ti· OFICIAL mlm. 51). 
OII',"), D. Antonio e o n d e Mullo! 
{6:?OO;, en \"t\cantc- clase e, tipo 9.". 
atro, D. :\1al'lano Duellas !l.tal'ugán 
(6~~), en vacante clase E. tipo 6.". Ti· 
tulo Operador 41.' Radar. 
lta.dl'i4, 29 de noviembre de 1977. 
otro, D. losé Izquii:rdo G a l' e í n Para cubrir las vacantes de subofi~ 
(6~~7), en vacante c:use B. tipo ~.o. Ti cia.1 da. Artillería, existemes en la le-
hIlo Operador 41.' Radar. I fatura Superior de Personal del Ejér-
Sal'genfÜ' D. Euseb:o Alvarez Luen· cito, Dirección 4e Personal, -anuncia.-
go(63flSl. "n vacante clase B, tipo 6.°, das de clasE' e, ti:po< ';".0, por Ol'<1en 
Títu':o Operador de Ra4ar. de 27 41.' octubr,ede 1977 (D. O: nú-
Oh'o, D, José -GH Honrado (65'r~),en mero 248) y ampliada por Orden de 
Yactlllte erase e. tipo: 9.0. S de. novieulbre 41.' 1977 (D. O. núme-
Otro, D . .,imador Rodríguez :\tartin· ro 256) <con preferencia para los que' 
erisóstomo (6633.), en va:cante clase e. posean conocimiE'nto de mecanogra-
tipo 9.". fía, se desUna con carácter volunfa-
otro, D. Luis Aguil'l't' Jerez (1042j, rio a ,los suboficiales de Artillería 
en vacante c}ase E, Upo 6.°, Titulo qm3 a continuaeión se relacionan: 
Jefe -d-= Pieza A.l'.P. Sargi'ntopl'imero D. Víctor Mal"ti· 
011'0, D. Eduardo i\ ú ñ e z Liviano nez Jábega (5423), 4e1 eonoojo Su 
(7053;, en va~ante clase B. tipo 6,°. Ti· premo -de .Justicia Militar. 
tulo J .. fe 4e Pieza A.T.P. Sal'ge-nto D. e a r los Pérez Alba. 
Otro, D. Joaquín M"mloz 4e la Torra (6001) del Uegimiento de Artillería 
(7113j. en vacante cIase B, tipO' 6.0 , Tí· Antiaérea mlm. 71. 
tulo Opel\¡u'!c>r de Hadal'. ;¡'Iadl'id, ~() dll noviembre dl' im. 
011'\'1, D. Juan Mmioz (le. Arenillas 
POH,:t' (71:?6), en \'Iwanta clasa B, ti· 
po n.". Titulo Operu<lor de Hudar. 
Oh'o, D. Alfonso H e i n a. JimlÍnea 
(71:1G). en vUllnntt' clllse B. tipo 6,0, Ti· 
tuh) J'l'tc dI' PII'l'",'l. A.T.P. 
Olro, U. jllsí· Ramos ·nl'ovas (7148), Disponibles" Ayudantes 
t'n VllC:lIlt¡. cla,,¡¡. a, IIpoS.O, TitUlo. (;t'sn "l!> "1 CIl¡''''O de ayudnllte d& de 1 1ll'i!t'UC\<l l' de Automovlllsmo. <" ... 
ütro, n: (¡t'naro Sñncl1ez B u e n o cllmpo .(1l'1 (ten(lI'nl de ·Brign<la de A-r-
(71j!!), ea VUClwtC olase B, Hpo 6.°, 'rr. tllll'rín D. t:n¡'los Rartltto Esclllante, 
tu!u 111' 11l¡¡tl'Uetol' dI' Automovilismo, 1m situacIón de disponIble, el coman· 
:"nht,'lI!rnf¡¡ mllt'stro d.e Banda -don dnftt" de rUcha Arma tE. A.), Gru.po 
I I ! .. ti ., lj (70) dH -Mundo de Armas., D. Javier T.r&-ÍlH n N~ () ;nltl' ncz; .,(1 o " en va· lIor f.nltltayu-d (.ro~7). quooando dls-
cuntl+ cltl6!l C, tLpo 9,°. po.nibl& en la l,lt RegiÓ'll Militar, ,pInza 
i!rtttl¡'m1a lit· Arttllnia (Sl"cclán Cos-
ta) (Cádtt) 
Bl'lgalCla D, Juan Rincón Vélez 
(4:127;, eu yacanto c!-nse e, t!-po 9.°. 
SU.¡·¡.ctHlto 1), ¡'~ro.nc!soo Gor·dllJo pó· 
rez (5717), e·" vacante c 1 ti. S G C, ti-
po U,O. 
Otro, n. José Intesto. Fozo ,(0026), 
t'll \'wJant¡¡ cluse e, tipo 9:. 
Otl'O, D. MIgnel Gal'c!IL Df.uz (6185), 
en vacanto olas!! e, tipo 9.°, 
flllitlal1. (ll! ln.~tr1l(lció1L de la A cada· 
tní.a Il,' ti rliUería ·(Sección rk Costa) 
(Cáriiz) 
'~uh1t')Ilrl\t(1 n, Jorge nagUe-tto :Ra. 
m¡rm~ ('~lOI,), (;111 vnIC:Rnte clase e, ti· 
1m !l,o. 
BI'I¡.f;Hiu. H. lterllll.n'l1u Gutlórrez Pe· 
luyo (,~l;¡;i¡. PI! VMunte claS>e e, ti, 
110 11.", 
(J·t1'1j, n.\ 111.01l!O r.lfucTlt.oe Ru ¡ z 
('\'525). !'In \ÜCtWttlt'llt\l!B e, tIpo !l.". 
)«lll'¡.{l'llttJ O. llf1l11lngo 'Corrlere- SIl'!. 
trll.(f¡i(l'lll), NI vttfllíllltllo -olas\? e, tipo 9.n, 
otru, n, .In '" (\ ,¡,'N'llrl,nd·en Me.éllnn 
(iHlM), (;11 VI\!liwtí' n·JluHl e, Up·o 9.0 • 
ntl'O, n. Manurl MI'lSl1. GaNlta. ,(7055), 
N, VIHHW,¡·¡· 1\!niH' n, tipo e.o, Titulo 
da IIDSJtructo't' ode áutomovrll1.smo. 
Los Rubnflcl¡ües deRtlllndo:s en va· 
ünntll elnse B, t.j,po' r.. o c¡up·(larán como 
pren<lLdoo, a le!e·ctos <lEi ¡percibo" por 
especial pre.po,l'UCiÓll tt\.cnica, ,en la 
de Madrid y agregado al Gob.!li'mo 
MlUtnl' de la citada plaza por un pIa. 
7.ods scls meSo!!s. sin perjuicio d'e1 
desUno que, vohtntn,rlo o f o r z o s o, 
puedn corresponderle. 
M!'l>drl<l, 29 de noviembre de 1977. 
AROZAnENA GIRÓN 
·(;úsn. C!<11 el oo:rgo de ayudante de 
campo del GCJl.tH'It.¡ de. Brigada. de Al'-
tIlle.ría 1>, 1M1luu(~1 T,orCl>noo Caballero, 
Jefe dG AI'flllarÍu. de la División Mo-
torl1Jtloda m'lm. 3, el oontundnnte de di. 
cha ¡\·l'mn (E. A.¡, Gru·po <l& «Mando 
de Armas», .D. Gnrlos r~ópez· p.c.rea. 
l,loveras (4094-), que dcsempefiabn. di· 
cho cometido en .el unte.rfor destino 
del alta·do Genr>rnl, quNlttnotlo ¡;n la 
situación d:sdlsponlblee.n la 1.'. rte-
gJÓII Ml1lürl',plrLZIli 11e Madrid, y agre. 
gado nI GoblcrrlO MUtto.r <le .lu. oltu.d:o. 
plmm por un plar.o do I$tlls m.1l/iP;S, sin 
pUl'Jultllo "tl~l dl'sUuo qun, vol'untll..!:,10 
o fn!'XtHItJ, ¡Jut'dJl. COl'1'tlllp.ondorl·fl. 
Madl'kl, ~Il rk llovlmnlm.l ,d(} Hm. 
i\ HOlt.Ant-:N A (lfHt'lN 
Ayudantes 
La Ol'·den de 22 de. novi·embre de 
1977 (D. 0, núm, 1168), 'POO' la que se. 
" 
.. 
D. O. ntlln. 273 
1I0mbrnba como ayu(lnnte- de campo 
del Ge.nN'al de División D. R n. f a e 1 
Guimerá }o'prl'l.'r al comandante de .lI¡,r-
tiUel'la D. Andrés Mancilla Hernán-
dez, queda ampliada en el sentido 
de- que el General est~\ -agregado a ita 
J' e f a t u ra SuperiOor de Personal del 
Ejército. 
:.\fadl'iod, <':9 de noviembre de 1977. 
AROURENA GIRÓN 
Se IlÚnlbr<i ayudante de campo del 
General de Brigada de Artillería don 
},Ianuel LO!'t'nzo Caballero, j e· f e de 
Art.illería de- la División !liIotmizada 
número 3, al comandante 4e dicha 
_-\.l'ma (E •. -\.), Grupo de .. :\Jando de 
Armas», D. iavier Trenor Calatayud 
(.ID.i7), de disponible en la 1." Región 
Militar, plaza. de MadI1d, y agregado 
al Go.i)ier.no. M: i 1 ita r de la citada 
plaza. ~ 
:\Iadrid. 29 {le noviembre de 1m. 
Eooala espeeial de mando de jefes 
y oficiales 
1'(11' !'!:'llnir la:> (londlclone-s que fila. 
el Decreto 2004/7·1. de 'i:I d4! septle.m-
bl'S ,(D. O, núm. 2411), y normas para 
la. aplicación del mismo, aprobOOas 
por O-rdenes de 15 de noviembre de 
197·1,(1). O. núm. 200) y de 11 de mar· 
zo d~ 1975 (D. O. núm 64), se. concede 
el Ingreso ti voluntad propia en la Es-
(laJa espl"Clnl de Jetes y oficiales d~ 
la. &cala de mando del Arma. de Al'-
tlUerfa. a.1 teniente ,auxll1ar de Artille-
ría. D, Félix Ga.l'1'ido G11 (U14) , del 
C. l. R. ll1ú.m. 7, escaltll!oná:ndose ¡p4'O-
visiO'llalm.ente de acuerdo .eGn 10 dis-
!puesto en las ,normas 5," y '1," del al" 
ticuLo 2.0 de la. Orden de 17 de mar-
zo de 10975 (l), O. m'lm. (4). 
El lUpm:!onltdo oncla! ,pa.sa a la. si-
tuació.n de- disponible y agregooo .a 
su aotunl <¡,.stino en ·las ,,¡:¡ondicíones 
que 5G seflatun- en la Oroen -de 20 d-e 
oC't11JJI'C' .¡jl) 1976 -(P. O. mlrn. 252), "lue· 
dando ¡;;uj<,to n las con·dictones y pre-
ceptos qua l-'t'g-ulo.n la. Escala especial 
doe jerf'1! y oflcia.les, 
MaflrUl. 2S -de noviembre de 1m, 
1 de dIciembre de 19"17 
y agregado a. dicho Regimiento por 
un .plazo máximo de seis' m.eses. 
El cest' se 1>roducirá al finalizar di-
cho 1>erípdO o antes si le corresponde 
dE:'stino de. cualquier carácter o se 
produce cambio de su situaeión mi-
litar. 
:\Io.drid, 2S 4e noviembr~ de 1m. 
AROZA'RE)l'A GIRÓN 
Ba.jas 
La. Orden 4e.5 de mayo 4e 1m 
(D. O. núm. 103), por la qu~ llasa-
bao a la situación 4eretirado a los 
solos efectos de haberes, ,pasivos, e.n-
tl'e otros, el que fue sargento de. Ar-
tillería D. Andl'es rcail."io Bellver, S6 
ent.enderá aclarada en el sentido de 
que su nombre y a,pelUdos son An-
drés leal'do Bellvel'. 
:.\IOOI'1d. 28 de. noviembr.e de 1977. 
AROZARE~AGIRÓN 
Servioios civiles 
¡Por cumplir la edad reglnme-ntar1s.. 
se dispone que el día 11 -de febl'&l'o 
de 1978 pase Itl'etlrndo el corone.l de 
A-rtll!el'{o.. E~cnla activa, G 1" U .p o de 
.Destillo de Ál"IlUl. o Cuerpo". D. Anto· 
nlo Ol'tlz Garc!a (SGS), -e.n situación 
d,e -Sc'¡'vl(lioS Civiles» en 1-a 2.11 Re· 
glón MIlltur, ,plaza de Córooba, que-
dando 'p!:'lIdiente del haber pasivo que 
lí! sl'11n.le el -Consejo Supremo -de lus-
tklla -Mi11tar, .previa. ~ro.puestn regla-
mentaria, que. se cursará a. dloho .""1· 
to Centro. 
M!l{ll'ld. 2P. deo noviembre de 1977. 
AROZAnENA GmÓN 
Situación de reservA 
Retiros 
,Por oumplh' la. edail l'eglamenta:rla., 
se d·lspone "lue ·e.n <las fecha.s. que ae 
iru:l1can ¡pasen a l'o&tlrailos los j.etes 
honorarios y mimal de ,<\-rtmería que 
a cont.inua.ción se relacionan: . 
'l'·enlentecoronel ho·norario D. F·ran-
A:nOZAnENA GmóN -cisco Cautero García.·Ar-enal (833), ·en 
lIHuacióll de r¡'Servo, en l-a 1.' ¡Regi6n 
Militlll', ,p1nza de Mo..drid, el dia 9 de 
i'eb.¡·(!l'o de 19m. 
Ingreso en la Escala auxiliar 
C:omun·dante ho.uoro.l'io n. Luls -Bar· 
en. .¡1¡ol nllltlw(26il.'}), -011 sUnación de 
l'¡¡.S€I>rva en lo. Cl1p1ilmía. General. d~ 
~~O<I' tlXl!>t.l1' vntltU,tl' y rlwnh' tO>!'l.M Balllf1.l'tls, ¡¡lat.1i. el!! Mahón, Gol. dia '1 
las cnINllt:!lllllH, pltn\ lngrp50 en la de t(\hrm'o .un lO'1!!. 
E&cal-lt IUlillll!U'. ll!.WU. n. !-OI1fUU' tptwte Otro, n. l" ¡\ 1 i x !'\ojnrollyor Diaz. 
'de ltt ¡l\!~mll, (Ion (\1 empleo -dCl tt'nlvn. C¡'os:po (lW68) , ('n i!ltuüclón (l<; 1'8&&1'· 
te y f~lltlA'(l(1<la<l ode ~:¡. .a-n novlembr& va en lo. 2.& Reglón MiUtElil', ptlaza. de 
ode 1977.1'1 Fnll)teniente -de ArtlUo.1'1a Sevllla, '&1 día 7 de, febl'Gl'o de 1m. {ion T,'fldo.!'o Sel'ván AvtLa ,(3987-1), Ü'tro. D, Pedro Vlvau.co 'Gutlérrez 
d.eol Re-glmle,nto M i x t o >de Artille-ría I (2902), ,en sltuoo16n -de r>eservaen la 
nümeiro :~, ·quedan.do dis'p'on1ble e, n 'la 1." R-eglón Militar, plaza .0..& Mailrid, 
. '9," 'H'e-gión Militar, :r>la2ia de. Me>lilla, el día 9 ·de febrer9 de: 1978. 
881 
otro, D. j o s (> Dominguez Herrero 
(1986), en situación de reserva Eon la. 
1.(\ R¿o.gión l\filital', ·plaza de Madrid, 
.el dia 2G de. febrero ode 19'78. 
Capitán D. Francisco Pérez Sabina. 
(3~38j. en situación de reserva e·n la 
2." Regiún :UBitar, plaza de 01vera 
{Cádiz}, el día 1 de marzo de 1978. 
Queda.ndo. ,pendientes del h~ber pa-
sivo. que l.es señale erl Consejo Supre-
mo de Justicia Milita.r, previa. .pro-
¡puesta. reglamentaria, que se cursará 
a dicho Alto ~ntr6. 




Paro. cubrir la vacante de coronal 
-de cualquh'r A l' m.u. Escala 'activa., 
O!'upa de .Destino de .o\nnn. a Cuer· 
·po_, :¡,nuneltlda llor Orden de 8 de 
st'l'!iembre 4t'> m71 (D. O. núm. 200) y 
dI' cla:;*" C. tiopo 7.0 , ~xlstellte en la 
Hf'!\lu('n(lln 41i' Oflc:to.tE's de Palma de 
Mallorcn, pal'a jefe d¡¡. ,la misma, se 
de:>tluueoll -ca!'lÍct.l'l' voluntario al 00-
l'OIH'¡ de tng'enl~I'O$, Escala -activa, 
Orupo d-a .Uestll¡o ete. Armn o Cuer-
PQ-, D. Jnsí~ <:nntll l>lunlsl (610), de 
4i:>))01l11110 en Uu:leul'cs,plazu dI.' Pal-
ma. de Mallorca. 
iMa.clrld, 18 de .no.vlembl'e de am. 
Gó'MEZ HORTWÜEI,A 
Par.u cubrir parcialmente las va-
cantes de jefes y oficial·es ·de cua.!-
quíar Arma, Eseala activa, Gt'Upo de 
.f)estl,no de Arma. o Cuellpo., Esoala. 
activa, l'mlcaml'nt" aptos 'para d4!sti· 
nos burOCl'átlcos (Indistintamente), y 
Escala complementaria, e.xisteníes en 
dlvers-os Cl'lltl'OS y Organismos, anun· 
cladn.s de- clas& e, tipo !l.". por ,Or-
den, de. 6 de <lctubJ:le de 1977 (D, O. n'Íl· 
mero 23'1), so destina. .con el carácter 
que. se. indlcOJ a los jefes de r.ngenl,¡.. 
1'05, 'Escala activa, Grupo ode. "í:)e..sti· 
no do Arma oCuel'po()J, que .a contí· 
llut1.Clón sÍ! l'elacio·nan. 
PREFERENCIA VOLUNTAn.1A 
l'lttntilla ovel1tual, C01'l'ollp(millentos 11 la 
l. G. 1'1'4/204 
Para Juez tLp.~ luzUruto Militar f:vIJlI-
tuat etc Córdoba 
Telllout'" r.tH'o·nl;·1 1>. Mnlllwl 1.ull'O 
~¡llHIovu.l (11rtUJ, ({t' JtlNo; dl-¡ Juz¡¡'l¡ofio 
MIJ1tlll' EvuntuuJ dt> l:l\1lg'ov14t. 
ti la ll/!)l'1'wilmtación de ta lcfatura de 
Jlatl'onata.Q d(f Rullr(anos de M1tttares 
t!n San SelJasttán 
En vacante de teniente coronel, co-
mandallte. D. Miguel Vil'l-as-co [> o n s 
• 
1 de diciembl'c de. 1971 ·D. O. mlm. 2'13 
(1$1), de- !a Jefatura dI:< Ingenieros 
de la. 6.& Región Milita!'. 
PaTa juez (lel. lu:::oado l\tilitar Even· 
tual de Granada 
Teniente coronel D. Antonio Reja-
no Torroba (7800), de disponible en la 
9.& Región ::\Iilitar, plaza de- Granada. 
),fallrid, 2~ de nONiEmbre. de-1m. 
tario tíl cu.plt:ln ",le. ¡agi'niel'os, Escah\ 1'0 ;w.~), st'guu.(la COnYOCllt{)ria, dI! ola· 
tlí.IH\'«,OI'UPO- <le ülalldo< de. Armas», ¡;~ n, ti!)¡.} 5.°, a::\l¡';lIaüll ~l Gl'Up.o de 
(lon Piíb!o l~ul}jí,) Her,k~ (~Hn),dí!l Re- Bt1.l'emo$ XIV, con e-xigencla del ti· 
gilnJr!tto de. Instrucción de la Acade- tulo dt' Caminos y lItiquinas Pesa-
m;a d:: lní:lt~nieros. Articulo ,~1. 'párl'3r das, existtmtt>s Nl el Regimil'ufo d-a 
fo f. apartadu 3, continuando ugre. Instl'Ucci6n de. lo.. Academia de Inge· 
~adú al Regimiento dí:' Instrucción de! nieros (Ji 1) yo de Mll.m:anar¿.s, Ma-
la AcadC'mia de ·Ingenieros hasta -el¡ drid), Sí:' d~stinan con carácter volun-
:11 (l(' diei('mbre de 1m en vacante I tal'lo a 10s sargentos de Ingenieres 
clase B, tipo 5.0. . e I qUi\ a continuación se relaciouan. 
AROz.mENÁGIRÓN 
Este destino e s t á. comprendido, a Sargento D. Antonio López López 
efectos 'del ;pereibo de complemento (3:!91j, .(lel mismo, con un baremo de 
por es>pecial preparación téonica, en 13,00 puntos. (Art. 41, párrafO a.) 
• 
la Or(lel1 .(le 2. de: m a r z o de 1973 . Ot.ro, D. L u i s Rodríguez Talavan 
(D. O. núm. 51) y ampliaciones a la (410001, .(lel Regimiento 'Mixto de In-
Para. cubrir la vaoeaillte de coma;n.. 
dante de Ingenieros, Escala activa, 
Grupo de .. Mando da ~~rmas", anuneia-
da por Orden d~ 5 de septiembllt' de 
1977 (D. O núm 2(4), se,gunda convo-
misma. ¡;renieros núm_ 6, con un baremo .(l.e 
Madrid, 29 de noviembre de 1917. 6,00 ·puntos. (Art. 41, párrafo b.) 
! Estos (lestinos están comprendidos, 
AROURE::\A GUtóN a efectos de percibo de complemento 
por i.>special preparación técnica, en 
la Orden de 2 de marZo de 1913 IDu· 
RIO OFICIAL núm. 51) y a.mpliacÜmes 
a cla misma. 
catoria de .clase B, ti.po 5.° asignada 
al gru.po de baremos VI, con cexigen-' Para. cubrir la vacante de capitá.n 
cla del diploma de Transmisiones, de In"enieros. Escala activa GIUpO ~:l!tstente en la Academia de I.ng(>nie- de cM~ndc de Armas»,anullciada por 
ros (Burgos), :};al'll. 'profesor Gru.po Orden de () daoctubr.e d~ 1971 (&r.uuo 
Toonica de Tra.nsmisio,nes, se destina OFICIAL mlm. 230), de clase B, tipo :>.0 
con carácter forzoso al .coma.ndallte se.gunda <convocatoria, tllSig.nooa al 
de nieros, Escala activa, G¡·tlpO gmpo de baremos VI, con exig911cia 
de " d~ Armas» D. Antcnlo Mar- del d¡,ploma de 'l'.ru.n.smislones, ('xi5-
:VIadrid, '29 de noviembre de 1977. 
Ayudantes 
tín Paniza (1873), de ayudante de ten*, en la Academiá General Militar 
cam·po doel General de B¡'igada de In· (Zaragoza), ¡para ¡proCesor d& la Sf.'C- 8\' nombran ayudantes de campo 
gen leras D. Ma.nuel Flgue,ruela Men- alón del Arma. se d.estlnu. C011 oll.rdc· del Temlcnte Ge.lleral D. C.u.rlos 011pt9 
dez. Artfculo 20. . tertorzoso al ca.pitá.n de lngeni(\tos, ¡;;t\,nr.hez,Cn,pttán. <:leoneral de la. S •• 
Este <le-sttno está <lomprellHildo n Escala. actlva, Grupo de d~.alldo de R('glón Militar, '(1. los t,cnll'uotl's <loro-
. afectos de .perclbo do oo.mplf!tn('ntn dIJ Armas- D. JOsé de I)('lus d-e V~nuto! n-eles de ,1ngM!(!l'OS (E!\culu activa), 
destino -por e¡¡,pec!nl .p.t'e-purll-clón t¡'·u- (2001), <lel Regimlen.to Mixto da. hl¡.tI'- Grupo. de liMando de Armas- 1>. Lnu. 
nfca. &1'), la. Orden de ~ de mal'zo de nleros ·nllm. 4. ArtIculo 26. r~nno mnriquez Morro (1';'10) y do.n 
1973 (l), o. núm. M) y am.pliaclo-u,cl> 11 Est& dest¡:u.o ~tá. comprendido !l Ra.món Prado Noguelra. (H~l). de d¡s~ 
la misma. efectos del .pC'rc!bo de complemento ponlble& en la. 6.- Regló.n Militar, ;pla-
Madrid, 20 doe flovlembr.e de 1977. 4-$ desUn.opo.r es.pec11l1 ,pre.paraolón za, de Burgos, y a.gr.egados al Cua..r. 
tlicnl-ca en la Ol'd-en de 2 d.e marzo tel 'General de la ea,pttania de la el· 
GóMEZ HORTIGtlF.LA d& 1973 lD. O. nÜID. 51) y Ilffilpliaclo- tada Región. 
nes a la misma. Estos nombramientos producM va-
Madrid, 29 de flO'VI·embr-& d-e 1972. C(U1t~\ -pñl'lt el ascenso. 
Para .cubrir pn.relalru-emte la!S va,. 
cnmtes de eomanda.nte -de !ngenit'ros, 
Escala o.etlva., GrUJpo d~ .. Mando de 
Armas» >Olnuncindae ¡POol' Orden de ¿ d·e 
GóMEZ HORTIGtlELA 
agosto de 1977 (D. O. núm. 177), de Para cubrir la vacant& de sargento 
clase e, ttpo 8.°. aslg.nada al grupo de primero () s!1.rgento de cualquier Al'-
baremos XIV 'exlste-nte e.n .el Regl· roa, mmnclndo. por Orden de 18 de 
miento de Ionstrucelón d& In. Acad-e· sNlt1ambro dr, 1977 (D.O. mimo 210), 
mio. de Ingetnieros (Hoyo- de- Mn.nza· <la clase B, tl{)o 5.0, segunda convo· 
nMles, Madrid), \par.a ,pro[es-or en .el euforia. asigna.da al Gl'UP.O d~ Bare-
mismo, se destina (lOO -earácte.r tOl-. mos IV, coa exigencia del titulo de 
zosa ral \Coma.ndante de- lng.enl.e-l'os, Instruotor dr, Automovlllsmo, existen-
Escala n.ativa Grupo de «Mo,n.do da .b,r· tIlo !lfi el Inst1tutol'ollt(!cnlco -núm. 2 
mas» D. Ma.nuel Ga.rcia LatIno (1857), del EJút'clto <1(; '1'I(;1'I'.fl. (Calatayud, Za. 
de disponible. en. la. ~ Región MlIlttn.r, 1'.Ilg'O-Zo.), pnl'll a'llxHiar <Iv.. profesor,se 
pla:zn. de ;rere~ de la l"X'cmtera (<cMiz). de¡¡UIltt .con (lal'ó.ct~l' torzos-o al sal'. 
Esta VMnnte fu{; IlIt11U1nolada ·en segu.n- ¡.((l,nto de Ingenieros D .. Pedro Guerre. 
da co,nvoc.n.torla. 1'0 ,Rulz (:l141l), del 'Batallón Mixto de 
Müd1'id, 29 di'- ,novlembr& d¡¡. 1977, ln¡'¡fr11!t'l'OS XXXlT.(Al't. ~.) 
. El:>t~de.gtltw ¡¡ ro t á -coro,prendido, a 
GOMm: HORTIOt.)Sf,! affl;tlt03 l{.t'cl -pul'·cibo de complemento 
por (lll,pl1clil1 prepll:ra,.ció.n. téanica., en 
lu Or.dlll1 ,dI) 2. de. ma. r ZI o -de lS73 
(1). O. 'HIlIll. (1) Y am'pl1e.clonsa. a la 
mll!<ftUL. Pura oubl'!r l.¡L VMf1.uto< -de -cnpitán 
de lugo.ut&t'os., Escala activa., Grupo 
da «M!lf1.do de Arma",., tl.íl1mel.¡t-tl.a 'POi!' 
O t' d (\ TI de- 2 -de; novlmnl:ll'C~ da, 1m (n. O. m'¡m. 2111) , do ulo.se 11, tl'Po 6.0 , 
oon , xlge.noie. del ,éllp.loana de Tl'ans-
misl0·n-NI, f'xlstll'nf.e &1 al neglm1·t>nto 
{in Hod(\H Pat'ma.nen.tes y 'S&rv1cioe Es-. 
pro!nJes. ,d,e 'l'rnusmisiou&e, 4.n Com-
p,utlío, do· Radio {1SE\inta Cruz, de Ten.a. 
l'Ha),sr!> destiJla ·con -cnr~tr!>!' ·volun· 
Mlldl'J.t1, !tI) dt\lwvlt'mbN <te. 1977. 
" 
Par.!l. OUbl'lt' ¡:>!müalmsnte J.9!13 va,o.a.n. 
tes ·de- sal"ge-nto- 'pl'ime-ro o sSiJligento de 
Ingenieros, anunoiadas 'Por O.l'den >de 
5 1{'Le seJ,Jtiembl'e dlid977 {D. O. núme-
MadrId, 29 de nov!embl'.e de 1m. 
AROZAREN! (imóÑ 
Escala especial de mando de jefes 
y oficiales 
Por reunh' 1ns ()(llld!r,ioncs que fi-
jn el Decreto 20&6/74, -da 2'7 ode sa-p-
Hembre. (D. ·0. núm. -245) y normas 
para la,a,¡pUcac!oo. del mhltll0, a.pro-
lHl-dtu:¡ por ON:1{~n(lS de 15 ·d¡; llovlem-
u.l'!! de 1074 ·(D. O. nlltll, 250), Y 17 
de- murzo ·del!J7G, (D. O. lu\m: (H), s.e 
crmcede-. el irlg'l'eíw • f.l. vo-Juntad PI'O-
pla. en In. ESCLtln. lJ&pecln.l de jn1'es y 
Oílo!o.l(}H de lit Escnla dl' Ma.¡¡.¡!o 'de 
11l).t~!Ilcl'o¡;¡ nI telllé.l1tn nuxU!al' de di· 
nhit Al'tlHl. n. J u a. tl Mufloz M o' y.tl. (l:l(){l), dÓ'l Hu.t!l.l!Ón Mlx.to- de- lnge.nle· 
I'O/'í IV. ClAtlnl!ltont\.l1dO!l~ pl'ovllliotJ.ll.T. 
m(lJlÜl r,tlll -el l1umoi'ó 31~, dll Ut\\iMX'lo. 
non lo ·dlepuaM.o (Ion InK fl'Ol'XUo,l! IV y 
7.Q ,rli'l (Il't!cuko 2.lI do lit (i1'41011 ·du 17 
dfl mnJ'~O >lIt; 11175 (n. O. mtm. (4). 
l~l me,uo!onooo atletal P·!l.l!a. '!L 10. s!~ 
tuao1ón. da. dlS1po.nible y ag.rtlgllid-o -e.:n, 
su o.ñtua1 de.stlnoe.n las condiciones 
Clue sa. set1alan en la Orden de 20 <Le 
o<Ctubl"a. da. 19'il6: (D. O. mím, 252) que.-
dando sujeto a lats condiciones y pre· 
1 tl\:dloiembl'e >de 1917 SS\) 
,-------------------------------------------------------~------------------
eept1lS que regulan la Escala espe-
cial .(le jefes.y oficiales. 
MadrId. ?S d& noviembre de 1977 •. 
AB.OZARENA GIRaN 
"atantes de destEBo 
Clase. E, tipo 6.°. 
Una. >de sargento. :primel'o o sarge.n-
to de Ingeonieros, existente en el Re-
gimiento >de Za:padores de la Reserva 
011'0, L/. luan Rodl"igue:r. VaHn, >del 
Batallón ,Mixto de Ingenieros VIII. 
Otro, D. Alfonso Plata Sánchez, de) 
Batallón Mito de Inge-lliel'os n. 
Otro, ~. Diego Molina Melénd.ez, del 
Regimiento 'Mixto de Ingenieros nú-
mero 7. 
Otro, D. Luis Gareia.Casado. del Re-
gimiento ~ixto de Ingenieros núm. 2. 
:\''Iadrid, ~ de, noviembre de 1977. 
AnoZARENA GlRÓN 
General (Salamanca), en posesióñ >del 
título da Instl'ncíorde Edncación Fí-
sica. 
,Esta vacante está comprendido, a . Para cubrir parcialmente las vacan-
efectos del pereibo de complemento tes de' oficial subalterno. de comple-
por especia! 'Preparación técnica. en mento de cualquier Arma. en pos¡¡.. 
la Orden de 2 >de marzo de 1973 <Du- sión del título. de Piloto de Helicóp.. 
RIO OFICIAL n:úrñ. 51) y ampliaciones teros. existentes en las" F. A. M. E.T. 
a la misma. -(Colmenar Viejo. ;)¡Iadl'idj, anuncia· 
Dooumentaei6n: Papeleta de P&ti- <las de p¡'ovisión normal, clase B, ti-
efOn de destino. po 6.", -por Orden de 13 de septiem· 
Plazo de admisión de papeletas: bre de 1!177 (D. O. numo 210), pasa 
Se'rá. .de diez días hábiles, contados a destinado con carácter voluntario el 
. partir del siguiente al de la publica- tt'niente. de complemento de Ingenie. 
clón >de la. presente Ordenen el DTA- ros D. José López Blanco, <le la Uni· 
1'110 OFICiAL. dad de Helicópteros IV, El Cfrpero, 
Madrid, 2!.l de novlembl'~ de- 19'i'f. Sevilla. 
r;5tc dl'sti!1o e::; t:l, comprundido, a 
A:ROZARBf!A GtRON erectos de percibO da cUfIlpleme.nto 
por especial pl'epnrnclótI técnicn, en 
la. Or{jen de 2 de marzo .¡le lQ7;~ (Du. 
uto OF1CIAl. Mm. ¡ji) y ampliaciones 
'L lu misma.. 
Escala de complemento 
Declaración de aptitUd 
Por haber snpt-rado el curso de. á,.p. 
titUd .para el ascenso a capitán de 'la 
I-;&eala dG comp¡'emento da Ingenie. 
¡'OS, convocado por Orden de 16 de ju. 
nio de 1977 (D. O. mim. 189) y eon· 
torme dispo-ne al apartado D) deol ar-
tículo ro da las Instrucciones para el 
Reclutumie.nto y Desarrollo de lo. Es-
calo. de Comp}erne-nto del Ejército, se 
dl,l,CJa.ran aptos para el ascenso, <lon 
ffl>CJ1a 2S de octubre -de 1917, a. ros te· 
.ni-emtee <:1& dicha Escala. y Arma que 
a co-ntlnuao1611 se rulacionan. 
, Zapadores 
1'Imiente dtlt <lompolemento D. Enri. 
que Ariza. HOdriguez, del 'R(lglm1ento 
Mixto -de ingenieros de Canarias. 
.otro, n. ;J'l1\S(¡s ,Colmenero Grande, 
del P41rquCI Gemtl'Il1 d,e .Ingenieros. 
MUdl'ld, 17 dp. noviembre. de 1971. 
AR07,ARENA UiRóN 
Po.ra,cubdr las vacantes de provi· 
sión normal, anuneiadÍls por Orden 
<le. 3 de no-viembre <le 1977 (D. O. nú· 
mero 253), .para la realización de los 
cuatro meses de prácticas reglamen-
tarias se destinan a las Unidades que 
se f\xpresan a los sargentos ave,niua· 
les -do compl('ment() d~ Ingenieros de 
los distritos de la l. M. E. C. que &e 
citan, 
D¡>oerán efectual' su incorporaoión 
el ;J.() de diciembre de 1971, permane· 
ciondo la toto.l1dad de los plazos' se. 
llallldos contados -día a día., a par. 
tlr ·de aquel en qua efectúen su incor. 
poración, 'Para. la realiza.ción de los 
mesos de pI'ácUeas "que ll.nteriorme!!l· 
te. se indican. 
ZAPADORES 
Voluntllrhm 
At Centro (I(~ Instrucción de Rcdutas 
m¡mero 3 (Campamento d.e Santa 
A.na, Cáceres) 
Don Jorge Martín Rodríguez, dal 
Distrito de, Madrid. 
At Centro de Instrttcción de Reclutas 
mimero 9 (Campamento de San, Cle-
mente de Sascbás, Figueras) 
Don Francisco Javier Sánchez de 
Rojas 1\1'1as, del Distrito de Madrid. 
AJ Centro de Instrucción de Recluta~ 
mimero 11 (Campamento de Araca, 
Vitoria) 
Don José GGnzález Pérez, del Dis-
trito de Oviedo. 
Al Centro de Instrucción de Reclutas 
número 1~ (Campamento de ¡;;¡ Fenal 
de Bern~sga, León) 
Don Francisco Bragado Pérez, del 
distrito de Oviedo. . 
AL Regimiento de lntl'ucrión de La 
.4¡'adl'1nia de Ingenieros 
non Adolfo Díaz Santnmat'ín, del 
Distrito .de Sevilla, derecho preter(,ll. 
te. 
non Salvadol' Vlla Farrer, del Dls· 
tl'Un <le VllJenc!a. 
Don Pedro Corral migo, del Distri· 
to de Ma'drid. . 
non Antoolo Domíni,"Uaz Rodríguez. 
del mismo. 
Don Alberto Suátez Seba'stián. del 
mismo. 
Don Ramón Vázquez Gom:ález, del 
Ll1strito de ZaragGZa. 
At llegtmtento- MÚl:to ele Ingenieros 
número 1 
])on jul!án Díaz del Valle, del Des-
tacamento de Bilbao, derecho prete·' 
rente. 
ALRegim1.ento MÚl:to de In{Jenieros 
número 3 . 
Don José Ortiz González, del Distri· 
to de ValencIa. derecho preferente. 
Al I1c[Jimtento 1JIÚ1:to ele Ingenieroll' 
'número 4 
Don Alejandro talvb Mandes, del 
distrito de Barcelona. dereohO prefe· 
Nmte. 
AL lWgtmiemo MÚl:to de Ingenieroll 
namero 6 
Of,l'o, lJ, Antonio A·fttllltZ Rodríguez, 
da la Hasloi de íPa.rque y 'ralleres de 
Vehículos Automóviles de Canarias, 
Otro, D. JUtl.tl. Bstepa. Gar.¡¡lu., .del13a· 
te.lI(}u Mixto >tie ¡lng,lmluros XXI. 
, otro, D, J·orge. ,G11 'Muí1.Oz, del Bu.· 
>"tall6n Mixto .¡la lngGtllerol.! V. 
;',\":/.·Otl'tl, lJ. An¡¡&1 l.óPIlZ Mutinez, del 
;;:Jitegim!l:1uto ,d~ MovHlr.aelón y'Prñutl. 
:' ,f).U d(} ·!l'(,IJ'l'Otlll.t'rllt'll. 
AL Cent'ro df. lmlrucción ne Rcctutas Don Luis Matn Mateos, del DistrIto 
\':'. Otro, D. Jo'€Il'wl.t1do 'l'lrttÜ'Q, D1a:t:, del 
mismo. 
nt1ml3ro 1 (campamento de San 'Pedro, de; Vnl1a.dolld. 
Colmenar l'tejo, Maártá) 
Don AntonIO Ferl1t1.né!ez Gómez, del 
DistrIto ,de- Madrid. Voluntlflrioa 
At Crntrode lnstr.ucdón de Reclutas AL Centro da lnstrucctón de RecLutas 
núm111'O 2 ¡Camparncnto de Atca~d. de número 1 (Campamento de San Pe. 
Henares, Madrid) : 'dro, CoLm.ena:r Jltejo, Madrid) 
Te.nie-nte de. >complen:l,!mto D.Carlos 
,Soler Ratier, d/lll J3atullón Mixto de Do-n Manuel. Suárez·Lledo Alemany, Don, 'Miguel iR>osselló CUville, ,dEltl 
" ,Ingenieroo XIV. -del Distrito de Madrid. Distrito dElt Barcelona. 
• 
$!l!) 1 de diciembre de. 1971 D. O. mimo 273 .~ ____ '__ ~ __ .______ _ _______ .~, ____ ,_._ ~ •. _._ o·, 
.4.t Centro al' Instnlccf6n. de Reclutas .. u Reg1;rnic71fo lllill:to de I1tgcntcros 
'ltlliitryO 5 {t:amllCzm.ento de Cerro Mu. mimaro 6 
riano, Córdoba) 
de. la Orden -de 12 de febrero de 1m 
(D. O. ntnn. 37), se ascienden al em-
pleo de s:u'gento decomplenlento, ·con 
Don Jesús Arizaga Herrero. del Des- carácter eventual, a los cabos -prime-
Don Miguel Arenas Gálvez, del Dis. 
kito .¡le Granada. 
tacumento de Bnbao • ros de IngeniN'os <lile. a continuación 
s,, l'ela,'iomm. qUedando .escalafona. 
Don aosé Benitez Car"ajal, ·del Dis. 
trito de :\'Iadrid. 
J.U RegImiento de Redes Permanenfes dos por el (U'den en que aparecen. 
11 Servicios Especiales de Transmisio. 
nes • 1 Co~'t allliguedad de'15 de octubre de 
. A' Centro de Instrucción de Reclutas 
l1tlmero S (Campamento d.e Alvarez de 
Sotomayor (Almena) 
19';7 y I'feetividad de 15 de noviembre 
Don Fe!.Ierico Fernández Toca, del de 1m 
Distrito de Madrid, derecho preferen-
te. 
Dqp Juan l.\iantecón Gómez, del lUS- • Don Abelardo lbáñez Padilla, del 
trito de Granada. mismo, igual ·derecho. 
Don José Nevado 'García, del Distri. 
to de Valencia., 
AJ Centro de Instrucción d.e Reclutas ~ 
mímero '( (Campamento de Marines, .1, Batallón Mixto de Ingenieros V1 
l;aZencia) 
Don Jos!- Tl'amoyeres Celma, del 
Distrito -de Valencia, derecho prefe-
l·ente. . 
Don Agustin Puig Camellas, del 
Distrito d(l Barcelona. 
Al Centro de Instrucción de Reclutas 
m¿mero 8 (c:am:¡Jamcnto de Rabasa, 
.411rante) 
Don Javier Cervera de Velasco, dei 
Distrito de Valladolid. 
Al Batall.ón Mixto de Ingenieros IX 
Don Guillermo 'Mil'alles Domfnguez, 
del Distrito dO' Sevilla. 
.. 4& Batallón Mito de Ingenieros X 
Don Pedro Caravaca. de Juan, del 
Don Migulll Puelle Vizcaíno, <id Dls. Distrito- da Sev11ta. • 
trlto d¡~ MtHtrid. 
AL CC1¡trO tte m$trucctón de Reclutas: 
mlmero ti {Campamrnto d.1! Safl. Cle. 
1fIpntr ¡fe Sasrbas, F(u:urrall) 
1)(,>11 Pltwido- ArbollAS Cabos, del Dis-
t¡,¡to dI' Barcplona, derecho ;¡')l'eferen· 
AL Batallón Mwto de Ingenieros LX! 
non JOl'lé QUlroga Galán, del DIstri. 
to do Snntlugo. 
Don Luis Maria Oñiz Barón, del 
li!strlio da Barcelona.. 
tI:'. AL Parque central de Transmisiones 
Agustín lIargallo Moraño, de.l Regi· 
mientG lH:qo de Ingenieros núm. 8. 
José Díaz L Ó 'P e z, del Regimiento 
~Iixto de Ingenie-ros de Canarias. 
::Ilanue.l Sánchez Fernández, .de la 
3." Zona de. la 1. M:. E. C. 
Jorge Gareia Gal'eia, deol Regimieu· 
to !\IL"'\:to de Ingenieros núm. 7. 
Jesús Nebra Alvareoz, del mismo. 
José Orniz Rodríguez, del 'Batallón 
lIt'!:to de Ingenieros 1II. 
Antonio Martos GareIa. del Regi· 
mil'llto de Redes Pel'IDanentes y Ser, 
vicios E"P<:-ci::t!íi&di'- Transmisiones. 
:\ludl'id, :.la de noviembre de 1m. 
At C('ntro dI' InlltruccMn ele Reclutas 
m¿mrro 11 (cam¡Jamcnto de Araca, 
l~!trll. {hw (lurnplimÍl'nto a cuanto 
dl;¡JlOIINI hlil u.pul'tudos 3.4.5 y 3,4.7 ,dI! 
la. Orden de 12 <le febrero de 1972 (n. U. lIIim. 37), se asciende al ~m· 
plt~ dí:)< snl'gento ·dc· .cmnplcltli'uto, eon 
ca ¡' ú. e t l' 1 t!Celltivo. a los sargentos 
(wlmtuulos <la ooml>hmUlnto de Inge. 
II!U/'OS (lUe ti. contltluacl6n serela.c!o· 
mUI, con antigür'lIad -de 15 de JulIo 
de l!J17, qule.lle6 quedarán en la si· 
·Don Ildefonso Liai10 Agüero. del. wUt:lón d~ aJ~·ll.a. u.l servicIo aotivo. 
Destacamento de Bilbao, derecho pre. ¡;¡h'l~do ClIH1!l.lutOlltl.dol$ en el mismo oro 
fel,'ente. dE.'ll el! que lo est.ahun ·en ¡¡.1 empleo , llt.tona) 
'Don Jasó Maria Salvador m<,ntl!, 
d¡'l l)l'stQC!nmlwto de Bllbo,Qo. 
At Ccntro de Instrucción de Reclutas 
AL Centro ae Inlltrttcción <Le ¡leclutas númc.ra 4, (Campamento de Cerro Mu, 
mlmero 12 (Uamllamento ae EL 'Perral rlano, Córdoba) 
¡Ir l/('t1!eSfja, ¡.eón) non Francisco 'Pérez Lecumberri, 
Don ;ruan GonzálGz Nút1ez, del Des. d{!l Dt>atacamollto de Pamplona. 
iun¡mll'llto ·du Bilbao, AL Centro de Instrucción de Reclutas 
AJ flrgttnii'nto de Instrucción ae la número G (Campamento de AJ'Vare~ ele 
Academia de Ingenieros l5otomayor, Almería) 
DOll 'Frl1.uoisoo Coreuera ViUa.cian, 
<1.('1 llf'.'Ituct\1nrnto de Bllbn.o, darucho 
p"p·fenmf.". 
non c;ustn.vo Mornno Red'oyo, dal 
111 !;¡mo, Igual dm'cwho. 
1)Otl Jm.¡¡" LUIHIO Bllmguirro, dH1 Die-
nltn dp Vnllnodolld. 
non Hn.ftWl Barnunll'go lto-dríguu:,:. 
(htl n1l\tl'ItO <do MudrJ.d, 
DOI1 1,111li Mulníl lJolgado, ut>l mis-
1)m, rOllParlldll. ·pl'ÓI'1'OS'a, do 1!lClot'>f)o. 
:t'unl(;n ti CUN'1l0 lmstn. 01 diü 10 d(l 
lI\1\l'Y.O 11 1;' 1078. 
Ut1l1 Il"tHi l1t:ttHlt) lo'lU.rtHiI'lt:t MltYOl'o.1, 
~II'I fll"u·tio de 1l'1.l'tlolOntt. 
• H W'¡¡llJ/ll'nto Mi:¡;to de InllentcroB 
n'l1maTo 2 
Don. Erluo.rd.o Zo.J:lt1.1a Ca.ballero, del 
Don Rioardo Marco Fra.ile, del Dis-
trito de Valenoia.. . 
Madrid, 20 de noviembre de 1977. 
A:aOZA1'IENA ·GlttON 
La, Or·de.n de ~ de. o·ctUbl'& de 1{)'1'i 
(1). 0, ·¡¡(uu. :[47) q u e d· t1, ,am1?'Uad.Q 
r\l!ltlll IIj ¡;¡IW : 
Pá¡.¡lntt 414, (l(}!\unna 1,.: 
ll(JU FI'¡uwll'l(lo tllmllto Arro.aha, <tI.u. 
tI¡'¡{):N!IHl y pfr'fltn¡.¡ (\ÚOIl~omtOOS: 00 ·de 
¡;¡~pt.l('mhl'(l dí' 1077. 
rMao.'rld. 26 de- no·vl,em~e ,de 1977 . 
dI! sargl'llto evelltual. 
lJon Jo:; d A1'l'(~gui Ul:az, del '1\egl· 
mltmto df! Zupuuort!s Ferroviarios. 
lJan Juan Alcalá Alcalá., del mIsmo. 
nOI1 José Ro-dr1guGZ¡ Rodríguez, dc;l 
mismo. . 
Don Juan ,Qo.n;r,(J:lez Rayo, del Regi. 
mlll'lllto Mixto ·de lngeniflros mlm. 7. 
lJo.n Al! o n a í) calla. Gare!a, .0.&1 
mismo, 
Don Juan I<~ernlÍn(l('z Monta.ttez. dA! 
ml!llllo. 
Don FralHJlsco Púrt'z Cruz, del Re· 
glmlento ·dl' 7...a,pudores l"('X'rovlarios. 
Mud¡'j·d, 2g .¡j~ noviembre de 1977. 
AR07.AnENA GUtON 
INGENIBROS DE ARMA. 
MENTO Y 'CONST:RUCCION 
Bscala espe,ial de tefes y oU,falea 
especialistas del Eiéreito de 
Tierra 
DN.¡tttOo.mento de Bilbao, del'eoQho pre- ¡Para dar cumplimiento a oua:nto iJ?or ¡'euníl' Ins condioiones qut'l tija 
fermlt!e. . .dispomn los n,partados 3.3.3,3 y 3.3,U el' De.creto 295{l/'74, ·de 27 de septiem· 
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hl't' ,no Q. núm, 2~5) '!¡ normas para. 
la a:plil'u..;i6u del mismo, a'pl'obadaS 
!lor Ordenes d(\ 15 de, .noviembre de 
l07i(D. O, l~üm. i!;)fr) y 17 de marzo 
de 1075 ¡l), O, nÍlm. &1.), se conc('de 
(;<1 ingl't',;{J a voluntad ·propia -en ia Es-
cala cspl'cial de jefes y oficiales es· 
pecialistas del ENrcito de Tierra, en 
la RaUla de lleeñlllca, con la especia. 
lidtHl di' lUEl!anieo de armas y anUo 
güeda<l de 12 de agosto de- 1915 al ca· 
pitán auxi:iar de Armamento yMa· 
teda'l Q. llanne1 Méndez López, en 
i>itua-ción de Servicios Especiales, 
Grupo de cDesfino de Carácter lIili· 
t~u », qUoCl:landa escalafonado provisio. 
nalmente de acuel'Q(} con lo dis.pues· 
to E'n las !;Q"mas 5." y 7.'" de-l al-tícn· 
lo 'l!."de la mellcionada Ol'den de 1'1 
de lnarzo de 1915 (D. O. núm. Gi) a 
eontinU:h'iúh ,'lel capitán de igual Es-
{'ala y Rama D. EmHio ~I(lliiz Vigilo 
Este oficial quedará sujeto a las 
eundiei011es y preceptos fijados en las 
disposicioní:'::' que regulen "la Escala 
I:'~peejal -dI' jef,,<; y oficiales especia, 
listas del Ej('rl'ito de Tierra, eonti· 
llualldo Ni l:'ll actual situación. 
MadI·id. $ lit' noviembre de 1977. 
Clasa C. tipo 9. 
Ulla vac:mtl' dI! Oficial di' In 1-:"CI.l.-
la especial de jefrs y ofieiales es.pe· 
f;lttli¡;la" del I~j'"'l'cilo <le l'!t'l'rll de- es· 
pecialldad nwc!Ílllco de sistema... de 
tGleCollttmlcad,"tl. existente en el Des-
tnOOlllt'utu <l(·1 P,U'tIU\! del 'fl'o.usmllilo· 
nes {le- "lo. nl'i~¡ltl(l' de lntnntel·.hl Mi!· 
ennJ7.;¡d¡~ Xl, tirNptl Logístico Xl. 
Do.cumrutlltMIIl: t~apel¡¡ta de P¡~tI· 
clóll di: de:.fillo. 
El !llazo .¡ji' Udlllls16"n ·de prrpeletas 
s'erá de qulll".- <lías hábiles, contados 
a partil' ~!l'1 d'ia sigui<i'lIte al .¡le l~t !ll!. 
bUcul!lún i!n In pl'i!sente Orden en el 
D!AlUO OnGIAI., dt'blendo tenel'SI!< en 
cuenta Jo previsto en los artículos 10 
al 17 dGl Reglnmentoparn. la 'provi-
sión "de vaculltes publioodo iJo·r 01 den 
de 31 dI!> ·dj¡:!embl'e dI: 1976 (D, O. ,nú· 
mero 1, de 1977), 
M'Jd rld , 2? de! 1I0V1Nnbl'e de Hm. 
AnUl.AnENA nlMN 
Lu Ol'(le'tl dI! 22 da novle-mll1'e ,de 
m (1). 0-. ttl'llll. 21m, por la. que Sil 
illl1hn al llJi'iUtuto iPolltécllltlO mí. 
(l 2 dI:! gjf-l'diodll 'j;!Cl't'tt, ('íl1t.ra 
8,01 11lt(lI'e~ n, Jr.>SlI5 NOA:IlJ¡,s Su· 
(in. ro am¡íllu 1'11 ('1 ;\Pl1'¡,jodl~ ,rln 
¡¡. ul uil/liJn u (!{¡htl, íIU!'{ltt flKt'I').\'IHlo 
r \In fí'lu.?:o hnpt'(\t'J'o¡,{ltl)J¡l (1t\ tl'W! 
e.sll~ el :t/ltt'l'I Hl RI', pl'().(llllll\ Mt r'C'1t·· 
'\fa, f'H $11 ¡¡)ltl'!'lnt .rlost!no del lWstn· 
, el1jr~ A("¡ 1'1\.1'qUt· .jl' TI'I\W';¡lll~ll1· 
,In&llt de, 111 Bl'l¡.;u"du. de lnfL\'nterio, M!'r\I.\· 
,.l:ltZt~(l:\J XI, HI'UPO l~ogLílt,jC, o XI. C·I). 
~', Ma,dTld. 2..~ dI; l\ovll".rnhl·l' ,de 1977. 
AROZARENA GIRÓN 
Por l'eunir Ins condiciOlles que fi· 
ja. el Denreto 2956j';4, de 27 de sep. 
tirmln'e :n. O. núm,. 2-i:i) y normas 
para la aplicación del mismo apro-
llu.¡las por Q.rden circular de 15 de- no-
fta Bn¡'cl'lona n'(I111. 00, hasta los $> 
:;<,nt.n. y cuatro uilos. 
:Vla<ll'id, :!f de noviembre de 191'i'. 
\"iembri' de 197J. (D. O. núm. 259), y 
orden de 2-l dedicieIDbre de 1974 Asimilaciones 
(D. O. núm. 293), amplian<lo la ante· • 
rior, se concede el ingreso ~on €o] Como c()!ltinuación a la. Orden de 
grado de teniente y anti¡;''Ül''dad de 27 ',29 de septIembre de 1971 (D. O. nú· 
de no:viembre de 1977 en, la Escala mero 225) 'Por la que se pub~icaba el 
de j",fes y oficiales, Escala de espe·· pase ll: la situac~ó~ de :retirado del 
cia-lista, Rama. de Especialidad de subtemente esp2"ColalIs.ta, ~on conside. 
Electrónica. a 1 alf~rez ·especia1ista, ración de oficial, mecá,nico ajustado! 
ope.radol' le Radio D. Francisco Fer. de armas D. Ramiro VilIaverde Sán· 
nández :\Iuñoz (2.8), del Regimiento de c!lez(265}, queda ampliada en el sen· 
la Guardia Real, pasando a la sUua· tldo de que el día 27 de. diciembre 
ci(}n de retirado por cumplir la. edad de 1971 es la fecha de su paso a la si· 
l'eg:amenturia el día 27 denoviem· tuaeión de retirado y a partir de ella 
bre de 1m, de-biendo hacérsele. por el se le c0!1cede .la aS!I?ilacióll a tenien. 
Consejo Supremo de .Justi.cia Militar, te< de<l Cuerpo Auxlhar de Espe<1ialis. 
el sel1alamiellto. del haber pasivo que fas ·del Ejército de Tierra, de- acuer· 
le corre-sponda,. previa propuesta re. <lo con l.a Ley 44/71, de 8 de junio 
glamentul'ia. que se cursará a dicho ~D. O. numo 13t:. 
Alto Centro. ltadl'id. 28 de noviembre dE' 1m. 
lía<ll'id. :8 de noviembre de 1m. 
Cuerpo Auxiliar de Especialistas 
del Ejército de Tierra 
Con tII\reglo !J, lo d19puesto el! el al" 
Ur.ulo l~ de lu Orden d~ 3 de ene· 
1'0 de 1U;~q(U. O. mhn, 3O}, se conce-
de lw(¡r¡'IlJ.{a (j(\edad para el retiro 
al onclal y !lubof!cJall's especialistas 
que lt crHltilluaclón sé rela.clonun: 
AIMrez t's¡wcla.lIsta mecánico e.lec-
tricIsta dt~ 'l'.ra.nsmisiones D. Mariano 
ValentIn Viejo (31), <le 10. Compafiia. 
Ueglcmal de l'ransmls!one-s de In. 5.& 
Reglón. Militar, hasta los cincuenta. 
y tres a11os. 
Subteniente especia:lIsta mecñnlco 
ajustn,dorde Armas, con considera· 
ci6n, ,de: oficial, D. Mariano Iscar Ola. 
hej.tQ.y.a (51ij. <lelReglmiento Cazado. 
res de !VIo.utaíia Amór1ca número 66, 
hasta 10...<; st:sellto. 0.11 os. 
()t.m, n, Miguel (;o.1'r1do C'..nstHlo 
{5!li>J. del ltegitúiento de Artilleda de 
Campana Hilln. 18, ha.sta los sesenta 
y euah'o afIO:;. 
Otro, D. Fl'll1bCls()0 Mor¡>.no González 
(1113), .¡jet Hc¡4!.¡nlento <de Infant<;l'ía 
Ct:ut¡L núm, 5!f, hasta ,los sesenta y 
UN ,ufios. 
OU'o, 1>. Jo.sll Yl1ste Sánchez (410), 
'CIto1 Uatn!l(m !Vlixto de lTlgeuieroe X, 
l¡u."tu. los sei'irmta y <1m; ufios", 
{)tro, n. l"rlLnu!${l() Bonilla Moreno 
(/t:l7) • .¡lo! G(1¡¡~,1'O .dl' lJHíj:l'tHlclón de Hp,· 
C¡U~lli'\> 'm\lll. 11, hasta los sescntn 
m'ln¡¡, 
Ofl'O, !J, J.'¡'ltllClhHlt1 .¡ir; la 'Cnu, Bra· 
1.11 .({¡!iR}, dn lIt Atmtll'llIltt dJ! Artille, 
¡'!tí (1i'lt.'t111!6¡¡ ,11\" t:uRln), lmata los lOe, 
Fwntll. I.\fl()'\\, 
()j ro. 1>. '(to-ll?:wlo· OUTrIdo Nlcolau 
(Gfl3) , de la DIreccIón (l¡>neral' oCIe In 
GuardIa CIvil, hasta los s('se;nta afios. 
-Subt.en.iente especlalisto, gua.rnieio· 
nero D, 5alvMol' Llimos Gib¡¡,I't (181), 
deil Re.glmlento Cuzf1dol'es de Monta. 
Con UlTtlglo< n lo <dISllu.¡¡sto en los 
ú,¡·t!mllOs 2,0 y a.e <le la Ley 19/1t), de 
2. de dlcl(llllbl'e (D. O, numo 2'76), las 
lIlodiric:wlollOS introducidas por la 
l.~y :W¡7:l. de 21 de Julio (D. O. mi. -
1111:1'0 lu:i;, , y demás disposiciones 
complementarias y ,Pl'evia 1'!sc.aUza.· 
clÓll pOI' 1<.1. .Intel'vC<flción, se concé-(tlm ,los tl'1enlos acumulables que &a 
ex:pl'l:stl.n a 1 ::;uboflcial -especialista 
l)l'ocl'(l~ntl;' dc-l C. A. S, E. que se re-
Indoua. 
(:!'1!tro drt ln5trucr.ión de ller:lutas nú. 
mero 2 
En cumplimiento de la sentencia 
dictada por 'la Sala Segunda de la. 
AUdiencia. Territorial de Madl'id, en 
l'l'curso .:onteneioso • .administrativo 
llt1mero 14iiW/74, publicado ,en el ,(Du-
Rto ·DI·'letAL mim, 2'11), de.l 16 4& se.p· 
tlemure .¡je·lUi7, se cOllc¡¡den doce trie· 
nlos del <':.A,H.E. CC>ll cc>nslderaclón 
de oficIal, eOIl antigüedad de 9 de ene· 
ro de 19'13 y a percibir desde 1 de fe· 
brero de llJ13, al subteniente e\SIPccia.· 
lista, con cOllsl.c!era.ción ·de otlcio.lme· 
cúnico ajustador de arma~, D. Ansel· 
mo .Montes.lnos. Bu.utista (174i. previa 
d¡HIUCclón y l1qllid,a,clón ·de 10 pecrcl, 
nido en c,l unter10r sefialllmieon,to. 
Al mismo, kece trienios ,del C,A,S.E, 
con conalderu.c.!6n od.9 oficial, con B.'n· 
tI¡¡;Üf.¡Jtll(! de 9 da. enero de 1976 y a 
dJtH'clblr "de~de el! 1 -de teoí'ero ,de 1970 
(l'ectlflcudón n la Ol'd"ClU dt1 ~.'l ,de 
mnnm dI' Un{) (.11, O. 110m. \J1). 
:\luorll'kl, lU:! d\' llov!¡·mim' <11' iUi7. 
AMZARliNA G mÓN 
Vacantes /le destino 
,CIMe e, ti.po 7,<> 
i"3J:'a. snbO¡f,i,ciale,s es.pecioJlstus, me· 
eá.'nicos electricistas de Transmisio-
nes, .existentes en ~l Teroio Don luan 
de Austria, III de La. Legión (Fu-&'-
tev.entura).-Tres. ' 
1 de diciembre de. 1977 
.ESOALA. DE COMPLEMENTO 
Destinos 
D. O. mimo i'73 
Documentación: Pa.peleta de ¡peti· PMa eubrir las vacantes de, provi-
clón de dest~no y Ficha-resumen, se- sión normal, 8!O.unciadas por Orde.n 
gún ,modelo publicado .enOr<len de 31 circular de 3 de noviembre d~ 1m 
de diciembre de 1976 (D. O. núme. (D. O. mllm 256), para la realización 
ro 1/77) de las prácticas i.'eglam~ntarias, se 
al empleo de como'm'lante- auditor, {lon 
antigüt>d{t{l de ti di.} noviembre <le 
1977, nI ca:pit¡in auditol' de la. Escala. 
activa D. Migu¡:l Cáceres Calvillo 
(:?S9}. de la SecretarIa de Justicia de 
la 1.... Región Militll"l', quedando en 
la situación de disponible en la refe-
rida Región ,MiJitar, plaza de Madrid, 
y a","1'egado a su actual destino ;Po.!' un 
p¡azúd~ s2is meses, sin perjuicio del 
destino que volnntario o f'Orzoso ;pu-
diera eOlU'esponderle. 
El ,plaz'O de admisión será 4e quin· destinan a. las Unida4es que se ex-
ce días hábiles, co>ntados a ;pa.rtil' del presa.n 8¡ los sargentos especialistas 
siguie.nte al 4e la ,publicación 4e la eventualtls de complemento '.o.", los 
pres,¡mte Orden 00 el DIARIO OFICIAL, Distritos.o.e la l. M. E. C. que se citan . 
.o.ebien.o.o te.nerseen euenta lo previs Deberán .ef,ectual' su incOl'poración 
to -en los artíCUlos 10 ,al 17 de,l ·Re· el día 10 de diciembre, de 197'i, perma· 
glamento sobr,e ·provisión de vacantes illecie.nd(} la: totalidad de los plazos 
de 31 de diciembre de 1916 {D. Om1· señalados día a día a partir da aquél 
me:r(} 1/71). . en que e:tectúel1 su incorporación. pa· 
Madrid, 28 de noviembre de 1971. ;ra la realiza.ción de los cuatro meses 
de l>llácticas d"eglamentarias . 
Madrid, 29 de ID.oviembre de 1m. 
AROZARENA GIRÓ~ 
• AROZARENA GlRÓN 
Clase e tipo 7.0 
Segunda cOOlvoeatorla. 
Para suboilelales espeeinUsta, me-
<:ánico {!leew'Icis1a, <le Tra.nsmision.es, 
existente ("fi la., Unidad d~ Trü'llsmi· 
siones de la. Agrupación de Tropas 
.. del Cua.rtel Ge-neral .o.el Ejér{lito (MUr 
drl<l).-Una. 
Dooumentación: PQ¡pe1&to. d~ ¡pcti. 
elón df> ;destlntl y Flcha·l'tlsn'lllen. se· 
gún mo.clelo publicado f/l'l Ord-au de 31 
de .dllCllembrc de 1m (D. O. m1m<e· 
ro 1m). 
!El -plazo de n.dml.slón. se-rá doe .tli¡¡Jl 
días hábiles, cootndos a -purtlr del sto 
guIente al d~ lo. .publicaclón de la 
all'Gse-nte Ordoo' -&ti p.l DUIUO OFICIAl., 
debieJldG tC'ners&.¡¡.n cuc-ntu, 10 -previ!>-
to <lH los nrtícu-!os lQ aJo 17 del Regla· 
mento. sobre ¡provisIón de vaeantes de 
31 d& d!ciembre de 1976 (D. O. nú· 
mero 1177). 
'Madrid, 28 .de. onovitllml:rre de 19'(7. 
AROZARENA GIRóN 
:Pa.ra cubrir parclalmemte las. VMan· 
too ds mé-rito eSIP·ecml>o- cLase e, ti· 
po 8. anuTlciadas por .o .. c. ,de 21 de 
octubre -de,. 1977 (D. O.núm. 242), -eon 
11.I In!ltituto iPolltécnico- numo 2 -del 
Eje'llcito de Tisrro., se destinan, con 
cll.rúcteJ.' voluntario, o. los suboficia· 
les especialistas que acontlnua..clóll 
5& rel!Wlo.nun: 
Sargento es.p-ooill.1!sta. metlñrnteo· ll.JU$. 
táidor de armas U. RMa..al nméllez VI· 
llfl,lba. 0(14-37), fl1n ba:r.emo, del Regi· 
mi¡¡.nto, MiX'to d.a Ing~n.le.ros uum, 1. 
Sar¡pe¡nto ~echtUsta guam!!,ced'or 
do,lb MarillJ.'lo. Cuatl'e4io ·CelemLn. (ll'Nll. 
con >()u.a:f¡ro' lIU'l1ItM dct MrClmo, dI} 111 
Acndemlo. 'Ge.n·eral MUltar. 
Sil.r¡:¡&o:to. .a,s.p·9<lIa.l1!1\ta a.:tI'Xmar d~ al· 
mllcón D. 'Félix PÓI'e.z Sedetlo (78), 
00llcmatl'o ·pU.11*OIi de. b!)¡J.'Iembo, del 
lt~lglmtetnto Mixto .de. ([ngenl&ro<& nú· 
lXHlllO 1. 
lMaitr1d. W .d& (I.}olViembrs (Le 1m, 
JUaOZARENAGIRÓN 
VOLUNTARIOS INTENDENCIA 
MECANICOS AUTOMOVILISTAS Destinos> 
A. la Compaií.fa Móvil de Reparaeio· Por aplicación <lel iliículo55 y por nc~ de Campal1a (Madrid.) haberSe acogido al der.acho de ;p.eti. 
Don Rafael Romero meguez. de Bur. ción se an~tla el desUno a~ignado f-:l 
celo na. <lerooho -preferente. la AcademIa <le lntenden<aa iJor al" 
Don Rnroón SuáJ'ez Pastorim. de de.n de ~ de se-pUembl'e de ;um 
Santiago .de Compostela (D. O.num. 22,1) al eomnrida.nte de 
. • In·tcndl.'1lcla (e. A.), D. }'hll'la41O Ro-
llase de ParqtU!$ 11 TalZere/l de TO'l'l'e. drigue-z de Velasen y Sáneh{!z ¡'nclte.-
jón de Ardo:: (M'fU1.l1d) CO (1(j18). ~l que {lOlltt~IUa.rá. éU ¡;u an-
terior d,estino en la DlrcccUm de In-
Don ¡osé 'López To.rrp d€< San1í'lgo dustria y Material de lu. ¡"fatul'& SU· 
de COIlnpostela, ' 'perlor de Apoyo l.ogist!oo, para. la. 
Do.ll .lose 'Ro<Lrfgu!'z A.rma.da da Comisión <le Inspecció.n de la Fñbrlca 
S&ntlago .de 'Com.postela.· , Nacio.nal de TOlOO~, .para. .la. Empresa 
Do.n -Rnmlro Vll11. Ctt.pón, de San- Naclona.l S~nta. Bátbara de IlIldul>trias 
tia,go de (lompostela. MUltares. S. A. 
Madrid, 28 de noviembr.e <le 1m. Ma.drid, 23 de noviembrG d.e 1m. 
Al107.A'RENA GIRÓN 
CUBRPO JURIDICO . 
MILITAR 
Balas 
.,Según. . oomu'l1wa el Ca.pitán G.¡¡,n.p-
ra.l de. l.a. 2." Reglón Milltar, el dia 14 
de.1 actual .falleció e-n la pla.l'J!1 de ceu· 
ta, 1131 ooma.nda.ntl1 a.uditor .de la Es-
cala ootlva. D. lUM1 Clilv·ero AlvMIGz 
(194), .que tC!1lfo. su d-&stlnoe.n 1a Ase. 
1soría Jur1dlca do la I{~omando.n.(lhl 
Ga.neral de dicha IPIF1za.. 




\Por existir 'VMante· y N1.lll1J(!' 1M 
,cOtn-dllOiones: 'GX1g!drus e,}1¡ la, L&y d·s 19 
de abril.de 1001 (D. O, núm.'94). y l)e. 
Ctr~ro de. ~ de di·clambre dG- 1966 
(D. O. 1Tl1lm. :1r.L. d!e 19&7,)<. ere as-Ci-eonde 
Trienios 
Con 1l¡'l'eglo a 10 que determina. el 
artículo 5.° .de la Ley 113/('16, de 26 
doe di.al.embre (O O. mím. 2911), las mo-
difIcaciones iontroouc!.das !pOI!' la. Ley 
00/73, de 21 .de jullo (D. O. núm. 165), 
la Ol'den .de 25 . .de. febrero de 1947 
(l). O. núm. 56), y dellltí" dlspos!citl-
nas com¡plem-ento..:rias. y previa. 1'lSCIl-
llzaeló,n !por la lalterv,¡¡.nel Ó1l, SIe co-n· 
cade,n los trlt'1l1io& !lcmmulnbl(ls que se 
indican al 1J'fil(li.al de Intendlmoln de 
la. Escnla. ooti-va. que a .(lÜ'ntin unción 
se r-ela..ciona.. con la nnt¡~(jJ'dad que 
a.e indIca. y ·ettr:H)tO~ (!<lO.ll(¡ltIICOS dl'B-
de las :t:Gchn.!l qua sO setlnlnn. 
Det Atma('~n l1egtonat <f.e lnteMcnC'!a 
de Canarias 
Cfip1tttn dI). Inicl1IdeMln ·(B. A.), don. 
nnmón ZO'fl'mn-Ca.món (1~), 11016 
trie-n!os .d.!). o<tlc1al, onn filn:tiA'ül()dtvd de 
7' dase.ptif.'mbJ:le de 1977 y -fclCto.\j-(!CQ· 
nómi·cos. de j, de o-c'tu})re· do 1977. 
MllJdrld. 2S de novi-embre de 197'7. 
. AnazARENA GlTl.Ol> 
1 el" diciembre de 1977 893 -_,,~,~'.~ .. ,- - .,.", _______ o ____ •_____..... __________________ ._ •• __ 
CO'l1&l.'reglo n. lo que. determina el 
. articulo 5_<> de In. Ley lil3/oo, de 28 de 
-diciembre (D. O_núm. itOO). las mo-
<lificacio.nes intl'ooucidas .por la Lt'y 
'MJ'i3, <'le 2,1 de julio (D. O. núm. 1G:», 
la Ol'-tlt'll <'le- 25 de febrero. de 19~7 
(D. O. llúm. 56), y <li»más disposicio, 
nescomplementarias y ,pl'.evia fisca-
lización por la Intervención, se ccm· 
ceden los trienios acumulables que se 
inlliQan al ~ficial auxiliar de 'Mten-
-ds:ooia que a continuación se l'elaci~· 
na, con la antigüooad que se indica 
y efectos eCO'Ilómicos desde la fecha 
que se. señala. 
De la ACf.uLernia de Intende71éia 
Capitán auxiliar D. ~-\rsenio Esté· 
vez Martín {293) , once tl'iooios (uno 
-de tropa cinco <le suboficial y cinco 
-de. (¡ricial), eo.n antigüedad <le 9 <le 
noyiembre de 1977 y efootos .eeonómi-
eos de 1 de -diciembre -de 197i. 
Madrid, 28 de ;noviembre de 1971. 
AROZAImNA GIB.6N 
Con arreglo a lo que det,ermina. .al 
articulo 5.° de lu Ley 113/00, de 28 
de dleiembr& (D. O. ~úm. 296), las 
modificaciones 'Lntrooueldas :por la. 
Ley 20/73, de 21 de jullO (D. O. m'l· 
mero 100), la Orden <le 25 de. !-elli'ero 
de ltH,7 {1~. O. núm. 56), y demás dls-
!posiciones complementarias y prt'vla 
fiscalización ·por In. lnteJ:venclón, ¡::a 
.co.nc!'(len los trienios acumuln.blcs qun 
ea Indican 0.1 (lubn de Bunda. d(' lntell· 
dL~nelu que a continuación S& I'ela¡;lo· 
na,cGn 11;1. antlgüt1uad que se i.ndica 
y erecto!! -económicos desde la fecha 
que se 58113.111. 
De ¡a ÁlIrtL/lactón de lnteruLencfa de 
se indican al o-ficial«e eomplemento 
de Intend<l!llcia que. a 'contil1uaciÓlll s-e 
relaciona, con la untigüe-dad que se 
indica y efectos económicos de.s-de las 
f~ehas que se sefiala. 
De la Unidad. de Intendencia de la 
Brigada de Infanterfa Motorizada 
XXXII 
Teniente -de complemento D. Fra;n· 
!'isco More-lló Amal, «os trienios de 
oficial, con antigüedad de 2S de ju· 
nio -de 1917 y -efectos económicos de 1 
de julio -de 19-71. 
Madrid, 28 «e. novi.embre de 19'17. 
~4ROZARENAGIRÓN 
jo Supremo de lusti<lia. Militar, pr('· 
vía ,prOopuesta. regl:l.me-l1taria. que. se 
cursará a dicho Alto Centro. 
Mad.rid, 29 de noviembr-e de. 1917. 
AROXAREN! <'m(iN 
Ascensos 
Por .existir vacante y tener ~umpli· 
das las condiciones que determina la 
Ley -de 19 de abril de 1961 (D. O. mí· 
mero 9~) y el Decreto -de. 22 d~ -di· 
ciembre de 1966 (D. O. núm. 11, de 
196/'), y Conforme a. la -disposición 
transitoria. del Real Decreto de 13 de 
mayo -de 1m (D; O. núm. 155), S'El 
ascienden al emple(} inme-diato supe· 
ri-or, con antigüe-dad del '2:1 de no-
-Con arreglú a lo que determi.na el viembre -de 1m a los jefes y oficia· 
articulo 5.<> de- la Ley 113/66, -de 28 -de les médicos de.l Cuellpo de SanidM 
diCIembre. (D. O. núm. 296), las mo. ,1.1ilitar, Escala. activa, que a contí· 
dificacio.ues tntroducidas .por la Ley nuación se relacionan, los cuales que· ~ut73. de 21 de julio (D. O. núm. 165), dan en la situación que para cada 
la. Orden de 25 de febrero de 1947 uno se indica. 
(D. O. >llúm. 56), y deUlás disoposicio. 
nes el)m.pleml!llltaria~ y -previa fi$'Ca· 
l!zael6.n po.r la Interv.¡¡.ncl00, $& con-
ceden los trienios acumulables qua 
SI> I.:ndic!1n a. los oficiales da cGtllp¡'e· 
mento de Inte-ndencia que !1 cont!· 
nuaclón Se reluclooa.n, con autigü'¡¡" 
dad y &teetos ccollómleos que llttrn c:.v 
da 000 se indica. 
De~ Gru.po Regional de 11!tendencia 
número 1) 
Teniente <le co-mpleme.llto D. Agus-
trn Bayo <'.alero, dos trienios de ofi· 
clal, con a.ntlgtWdad de 2- de .novlem· 
bte de 1977 y .efectos .económicos de 
1 <loe diciembre de 1977. 
i l'oronet méd.ico 
TeniM1t.e coronel médico D. Vicen. 
te LIuna P~rez (6)5), de la Academia 
<le la Gun.r<Ua Civil, en vacante de su 
Cu¡wpo, cl!l.s(t C. tipo 8, quedando en 
In ¡;ft,uaclón (JI' disponIble en la-Guur. 
nlcUm du Mu{lrl-d y agregnd<l a su 
Jwtual desflnG por un plazo máximo 
de sl'is nH'ses, y sin perjuicio <it!l 
destino que voluntario o forzoso pue· 
éln. cOl'respond€:'rlE.'. 
Este ascenso ,proouce vacante que 
se da ü·¡ Mcenso. 
,1 tenfcnte corone1, médtco 
lleserva General Dei Grupo de Intendencia de la Co- Comandante médico D. José Carba. !lo Pií'ieil'o (827), d& la Aca·demla de 
SanIda·d Militar, en vacante -de su 
Gum-po, clase e, tipo 8.°, quoonn-do en 
la situación -dedls-polllble en -la Guar. 
nlción de Madrid y agregado a su 
actual destino ·por un plazo máximo, 
dI' st~is meses, y sin pel'ju!cio dl!1 dl~S· 
tino qUt~ volnntario o forzoso pU<.:d-a. 
C01'l'(1spondel'l.¡¡.. 
CabO de Banda. üSlrnilado a snrg¡m-
to D. Baldomero López Mufloz (12), 
nueve trienios (cuatro de tro·pa y cin-
co de suboficial). lISi cumo la cuan· 
ua. de 2H3,71 P('S(~tn5 lflNllillnl(!s, In· 
clu.slvl! ("11 pugas ext.I·llOl'<llnanas has· 
: ta su n5t!emi() -a -oflnlal (artículo 3.". 
,~ey 2017a) , co.n fllltigU(~dfld <l.e¡ '19 dI! 
.~...i vl(!1!Il¡¡'e de 1977 y efectos o;'o.nóml· 
. ~ <!f) 1. dt· diciembre de lí1i7. 
:'liJiiMa.tll'ld, 28 de. noviembre. de 1977 
Elcala de complemento 
"Con n.rl'(lA'lo a lo '1110 dM.('!'mlnl.\> pi 
~tculo n." d.tl lIt ·tAly 113fG8, dl'l \IR ~lll 
1\11.eie.mhm \1). O. m'uti. 20il), llt8 mu· 
ldifiearcto'fH*I j,utl'oduuJ.d¡UI ,por 1tt J,('y 
.IIOJ7S. da 21 de jullo (n. O. núm. l~t:l). 
t-. Q,Nleln >de 25 ,¡ietebl'ero d-(lo 1!}·~7 
rn. o, m\m, 511), y df'lnñs dls,po¡;icl-o-
Iil:Ele ,com..pl'eme'ntarl as y .plN'vla tlsclll.-
,UZa.-ción ,p-or la ¡,ntervenCión, se- eo,n-
;tíed.Em, los' trie.nios acumul.ables qUé 
~ ,. , ' 
mandaneia GeneraL d~ Cauta 
Altérez de complemento 1). CurIos 
B¡·rP,fl!.fUCI' cílst¡'¡.Lary, un trienio. de 
otlclal .(lOor¡ antlgü(:dad <le 3 de <1.1-
clembl'& <l.e 1977 y éfectos econ6mi-
cos de 1 de -ene.ro di!' 1978. 




Por .eum¡pllr .al dío. 22 de if¡¡brero 
de 1978 la cdt1d regln1Ut'll1t,¡,¡rlu., ea dla· 
~)o.ll,1} ql H\ NI c11clut tVllhn ,PIl.IH' Il. In 
¡¡jtunc1o.(') ·lit! ,J;'oU,¡'wo ",1 coronel loé· 
dlco .de! Cuer,po de Sanidad Militar, 
F,*cala. a,otiva, D. Jestís :Bastar(!,es ~o· 
drtgueZl($5), d.a· la J~fa:tura. dlG Sa-
nidad de- la D-lre.aclón ,General'de la 
Gua.rdla 01v11, quooamdo ¡pendiente- del 
haber ,pas1vo' que le .seif1.a],a, .e.J. CO'n&e~ 
E!!tll' nscrnRO 'produce vacante que 
&e da ~tl usoel1So • 
A corna1Uf.ante médico 
Cn,pit:¡u mMico. U. Alfonso pr'rez 
G,ra.oliL (1íWl), del HORp.lIal Mll1to.r de 
Za)"lli~ozn. en vacante -de su Cuerpo, 
clus-e 13, Upo 5.", con Coxigem:lu d!!>] 
dlp-1omade ,Ml'-dlelna f'reV(!ll t 1 va. 
u51gnllda al ba.remo do- Esper,la.lldo.· 
de.s. MMlcu5, qurdnnda cantil'mtulo 
tm 1111 nctull.l ,dC5tl.110 por ll·pllcur.1Ótl 
<lol plÍl'rtl-ro 1.,; dl'l ELl'ttllulo 3J ·dt~l !te· 
~ltUtlNlta ~obl'(\ !-l<t'ovls!(H! do VUCI.1!l· 
tOl!, lJ,·probnt.'lo por Orden -do IU de .¡jI-
clcmhro du ln7{~ ,(D. O. 'l1tlm.' 1, 
de 1977). 
Este &&Cens-o ·p-roducp. vacante ,p.ara 
el a,s.c('!nso. " 
Madri-d, 2l) de novIembre. de 1977. 
ARoZARENAGIMN 
1 de diciembre de- 1977 D. O. mim, :l73' 
Disponibles 
La. Orden de 28 del actual (D. O. nú' 
mero 272) so rectifica como sigu~: 
Página 86i,columna. ,primera: 
A~' HospitaL MUitar Central "GÓmez. 
pá¡'l'afo 3.0 de, la norma 8." de la 01'- tD. O. mimo 131), tunpUado 1)0}' el 
Ui'n de 21. de ma.yo de 1975 {D. O. ml- 910,d0 18 de 111,ayo dI:' 1976 (D. O.nú-
1111'1'0 117), causa baja en el Ejército me'ro 99}, seconcooe el empleo de té-
el capellán voluntario, con oonsida.. nie-l1te h(Hl01'(ll'io al personal lit, Mú· 
ración {le alft'l'€-z, D. Sel'a!ín Martín si<:as l\1i:Uares que a eontinuacfón se 
Lúpez, del Hoopital Militar de San r¿¡aeiona, y que 8i' eUt\uenÜ'a r-H si· 
Sebastián. 'pasando a la. situación mi- l tuae!ón de retirado por edad. 
lita.!' que le ~orresponda con arreglo I B¡·lg'ada. D. Constancio Gutiiirr~z Mi· 
a la vigent.e Ley General d{:11 Servi· Iagro, cursó la docum:e-ntamón el Go-Una" {Madrid.) 
Se incluirá al ca.pitán médico don 
Andrés Dí.ez Navarro (1752). 
tlio :mIitar. biemo MiUtar de Casfellón de la 
:'.ladriu¿ 29 d-e noviembre de 1m. Plana. 
Sargent.o D. Manuel López P&rez. Madrid, 30 de noviembre de 1971. 
• 
AROURENA GIRóN cursó ladooumentaeión el Gobierno> 
'.\1ilita'l.' d~ ~Iudrid . 
Escala de complemento 
Ceses 
Cón am'aglo a lo dispuesto en la 
Ho.rma 16 -dE la Orden de 21 de febre· 
ro de 19i2 (D. O. núm . .ro). causa bao 
ja e.n su destino a petición propia, .el 
teniente nlédico de com¡>li'mento del 
Cuerpo. de Sanidad Militar, D. Pedro 
Linal'e!5 López, deol Hospital Militar 
de Vall:uiolW, (jue!lo.ndu en situación 
ajt'na. al s:e¡'vlcio activo qu(' deter-
mina el P¡i.!'¡'u,fo ult.imo del artículo 15 
dI.' In Ordllll de 21 de UlllI'ZO ua 195~ 
¡U. O. IItim. 7'l), en la Guarnición -de 
VaJlndollu. 




Escala de complemento 
LIcencia pOl' edlld 
OFICliNAS MILITAlRES 
lRetiros 
Por cumplir la. edad l'e.glam<lntalria. 
01 día :!2 de febrero de 1978, se dis-
¡milo qua 1.'11 dicha fe.ella pase a la 
",ituaeión de ¡'oth'udo, si antt's no se 
produce su asce-nso, ~l capitán da 
O!:cinas Militares, Escala activa, do-n 
Pt'dl'o Li'óll l.ópez (11('16), de la ln:l,or-
\'PIl(!tÓn, d~ los 15nrvlelos dt' ArUlllll'la 
y !-'iíhl'ku. de Armas de ;;l!vllla. que. 
dando (l!:lHllI'UOO MI hnht'r 'Puslvo 
!}Ull 1(> ~;·Iitll('! el Consejo Supremo de 
JUl>iMa Militar, previa propuesta -re-
glulnl'lIt1trla que. se (lUl'sarú a dicho 
Alto G;'utro, 
Mll.u¡'jd, 25 :le lIovlembre <le d.97'i'. 
AROZAl'IENA GIRóN 
POI' lla}¡ol' cmupl1do la ('dad .regla- Ascensos 
Tnel1Mrlll, .¡jo rl'tlro ¡¡('1¡alada plllra los 
4J¡; ~u !'tnlllllO Y' Escalu. profeslonal el 1>01' existir vaca.nte y 'l'eunlr las 
dín. 28 ,de Fe.ptic:mbl'e de 1076, sedis- condicio'lIc's (~xlgldas por ,la Ley d.¡¡ 19 
porw que en la cltuñ!t feel1a ,pas!' o. ~!tl 11b1'11 do 100.1 (D, O. ,núm. 9<n y t!.¡ 
lo.. sl1.11l11116n ·dtl lIceMlu«o> por e.da.d IlP-Ctl+to {I.f;l 22 do dl-clembre de 1006 
!l'! tpllll.!!1te "ett:l'lllal'lo d¡~ comt>lellll'.ll. (D. O, núm. lil, d·e 100.7), se nsclende 
10 n. M¡'~x¡tIlo Vivas l\od1'Íguer., .¡lel nl I'mple-o ~l(} .capitán al tlHlll'nte do 
H(Jio;j)i1al dll Gu.llu,do para Cuerpo, de Oric!nus MUUtl:l'es, Ewula activa., d<>n 
E.1Ó.l'(I1tO, . nl'I>gol'lo GUlll'eflo Pagu.rlo-I' (2500). da 
Queda pe!1:(liontn -dnl haber pasivo !¡L Pagu..rlu1'lu MlHtar ,do Ita.berf)F de 
qm,' Ilf! HI",fiala !Ji COllsejo i:iupl'mX!o de (11'u.11~t'¡:¡n. '('11 \lMuutn dt~ -su Cue11l0, 
J'u¡¡flt:lu. MUlta!'. dA !l.ClUlNio COl! lo I clnso G, tipo 9, con ctl!tlgüpda.d de 29 
llll'í[lU(\)\to eH ,lu. Ley 8/líJ77 (1). O, m1· do 1I0Vlelllbl'l' ·el¡} ,1977, quu,dando co.n. 
ffi(+!,O 7), lH'IlV!U. Pl'OPUC¡;t(t I'Clglamm¡- !lrlllurdo Ni 5U Q¡ctuu.l destine¡, 
1.¡J,I'I¡¡ (!lH' Mil ·CUl'!illl'tí. U. dicho Alto F.sto i15CIl>!I!iO prOduce Vt1:cante que 
Cent.ro. sOrltL 1.1.1 mjlWI150, 








Madrid, 29 di'! noviembre de 1977. 
VARIAS A'RMAS 
';aCftntes de destblo 
Ciase G, tipo 7.0 
Vno. de klllrntl! m/rolll'l dI' cun.l· 
quil·!' AI'lIlU, r,,;cala nellvn, Gru¡m de 
c!')t'stJ.no, dt' Arma o <:m.'l'po. y Es-
enIa activa, l<Uptus (micumt1l1tt. I~tri\ 
d('¡.;t!IlO:& ·lml'utlrátieos. !tHU¡;t!n tnml"tI-
$('), ¡'Xllltt'I1t,(l l'iI ('1 P.atl'rHHl.W dn tiué!'-
flUlOli do O;¡c!al~'¡.I, 
¡.~¡,;tn vucunte llUC'dlJ. ,~~l' sollcituda 
pI)!' <!O'IlI11n-dnuicl> th~ eualqull'r Arma, 
¡';i;CQ.:a uetlvlt,Gtll110 -de "l)e5t1no de 
Al'ma. 1) C1H'l·PO. y Escala activa, .up· 
tos ó,n!eI'UMUre paro. dCoStinos burocrá-
ticos., que pool'lin ¡H!I' destinados >\!>n 
dl',fIlC!O <l¡~ ¡wtlclonar1os de.! ~mpleo 
pura el que :;e anunela. 
,Ducunw,ntfH!ión.: PapoMa a,(! ¡leti-
cióa de 1.l(!stluo y Flchil"¡'!'Smnl'll. 
Plazo d-o udmlsl(lll a{! .papeMas: 
QU!lIce .dia1'! iHibU¡;s, 'IlótltadlJs a pl1r-
tll' ¡Jel ·día slguient,¡¡ al ,lc la techa de 
publle!l!Clón de ,la presente O·roam! {m 
(~l iltA1UO .aVICIA!., dl"bl-e,ndo tClwrse ",n 
(ltN'lltn. lo J}1'1lV15tO NI los Ilirticulos 10 
·al ·17 ,di]! !{l'~iltlm/lont() so.bre provls1(m 
fle v~lAmntes do :~1 {ll) "'¡¡clem·bl:{I de 
11976 0(1). ,O. tlllut. 1, .1'1: 1m). 
Mu.cJ¡·!'d, 29 {1¡~nov1t:ml)l'a d-e 1977. 
Al\OZAl'IlmA ftmóN 
Segunda 'tlOllvo'¡jatorla, 
G!IlRO e, tipo 7,0 
tJ 11!l. d e {lO TI Hlt1d fW te d !l (lu,¡¡,kp ti 01' 
AI'llla, l~i'\>lm¡tl. ndlvlt, Grup-o ~lp. .Mltll-
~11I ah Al'lIIIl!>!», '!1!t!l\ttmL(\ @ l,a m'l"Q(l· 
¡~IÚH ,dll Pl'l'ílllllltl díl lu. J"inütl'tl i-\u· 
IN'I'!t1t' ~Ic' PUI'5o!l{tl ,dnt ¡':J(·.¡'·tlJ.\,II, 
P:tm In !Hlh'Mlfm lit, los ¡.¡tJIl'l\l!:trtJt>{1~ 
$1ft ¡U'(H\tli't\ ",1 tOIl!'I' {'fí mwnlfl, ¡¡in ¡wr. 
Jl!J(~lfJ ,¡ltí ,tU!! W,ÓI'!tOS dI> {mil!!. U!l(l, la 
¡.;,jj.\'u!pntlj !ll'U,rulwnnltl pOr' ,Á'nlw.,,'\: rn-
!nnttl'fu, CMlt,UN'iu, Al'tlllm'1lt (1 In-
gn¡n!.(Il'OS, 
DO'CUIMnt(lclóu: PE1p,'lata. de l1ett-
A P,l'OllHWsf,Q,flnl Viendo General ¡Porlt(tllnl'$(; ,compre.:¡¡,dldos tl'l'l ea ,ción ,de '¡¡,il'StillCJ y Fi.clla-l'CSUlIH'lJ, 
Cfl,strense, y de. confol'm1,dad con ,el Decreto 900, de 31 de. m.ayo, t1e· 19&1, Plazo de a,dm.i's1ón d& :Pa,p·Olc,tas: 
D. O. núm. 213 1 dediuiembl'e de 1977 89& 
~ 
. 8e.rá de diez días hábiles, >cont&!los a 
ila,rtlr del dfa. siguien;f;e al de la. .te. 
('1m de pub:icación de la presente Oro 
den en el DIARiO OFICIAL, debIendo te-
lll">l'Se en euent ... lo previsto en 10"1 aJ.", 
treulos 10 aL 11 del Reglamento sobre 
provisión de vacantes, de 31 de di-
ciembre de 1976 (iD. O. núm. 1, 
d::! .1.9'i'7). 
Dooum.¡¡.ntauión: Pa:pe.leta. de peti. 
ción de .destino Y' Ficha-resmnen. 
Piazo de admisión de petieiones: 
activa, Grupo de «Mando de .Armas», 
don ;r o s é Barón GC).l1zález-Tal>las 
(lS.ID}. 
Madrid, ~ de novie.mbre de 1977. 
AaOz.o\.RENA GlRÓN' 
Segunda convocat.oria. 
Claoo C, tipo 7.° 
Una de comandante de cualquier 
Arma, Escala activa" Grupo d€o "Ma.n-
do de Armas», existente en la. Direc· 
ción de Persúnal de la jefatura Sú-
pe.ríor de Personal del Ejél'cito. . 
Para la selección de los solicitantes 
se procurará tEmer e·n- ·cu~nta, sin per-juicIo de los méritos de cada uno, ia 
siguiente pl'eft'rencia por Armas: In-
fantpria, caballería, Artillerfa -(' In· 
genl<,ros. 
DocUl.nentnclón: ·Po.peI('to.de peti· 
('Ión de .d~stiI10 y FichlHesumen. 
Plazo do ndmlslónde paj}eiHas: 
Dwz <Ha.'! lu\bllt's. contruios a. partir 
dl'l -dín. s!¡.rult'ntl\ al de la faena • .de 
publlcac!(¡n de la pl'El&lmte Or.de.tl ~ 
el ·DtARIO -Ol'1r.IAL, debiendo tl~nersc {tn 
CUNltn lo PNW¡litO Nl los a-l1l<:ul05 lO 
al 17 del Heglilmento sobre provisión 
de vacu.ntlls. de 31 de dlclembl'-& de 
197G(D. O. núm. 1, de 1m). 
Mndl'.ld. 29 de novteml:)!'(~ .d-e 1977. 
AROZAItENA GUIÓN 
.clas.a -e, tipo 8.0 
Una de eomnl1dl1,uoo de cualquier Ar-
mn.,Escala nct:va, Grupo di} .Mando 
da Armas., e:<lst~nte en el Instituto 
Po·lltéenfco m'lm. 2 del Ejército de 
Tlur.1'n, Calatayud (Zaragoza), para 
);H'otesC).!' ll.'fo del A'1'~a Formativa Ca-
ml'n, Inc!ufda -Gn el grupo vn de bao 
.remos. 
, Paro. cubrir ('sta va..cante &a tendrá 
-&n c\l(mfo, la 51¡.rlll~nw pretHencln. rpor 
.Amuls: lnfuntel'la, ·Caballll,ríu, Artl. 
UIH'ÍCl. ti Ingünieros. 
Do-cu!l1l1utnclón: Papeleta de pet!o 
ción dé .(l{!StlllO y l·'lch¡vresull!t})l. 
Plazo de u.¡lmísi(lll de !wtlOlo-IW5: 
Quince od!as hdblles, ,co'lltados o. par· 
tir do! sigulc·llt~ al de la pUbUclleión 
die -esta Orden. 
Madrf,d, 2i) de novi·embre da lí177. 
AR01.At!lmA mnóN 
. ClnAn (:, tlno S,U 
Diezdias hábiles, eontados a ilQ.l'tir 
del siguiente al de la. publicación de 
esta Orden. 
Ma.drid, 29 d~ noviembre de 1977. 
AaOZARENA aIRÓN 
Cla.seC, tipo 8. G 
una vacante de capitán de cual. 
qUier Arma,Escala activa, Grupo de 
ü'lando de Armas», existent.e en el 
Cuadra de Prafesarado de la: 3.& Zo· 
na 'lie la. 1. 1\1. K C. (Distrito ,!le Bar· 
celona), iueluida e-n el grupo XIV de 
baremos, pu}Jlicado en eL DI,ftIIO OFI· 
CIAL núm. 1M, de 8 de mayo de i1976. 
Documentación: Papeleta d~ peti-
ción de d.estino y Fieha..J."esumen. 
Plazo .de admisión de pe.ficiones: 
Quince días hábiles, eontados a par· 
tir del siguiente &lie la pUblicación 
de esta Orden en (;>1 !DuRIO OFfCUt, 
debiando t.enerse en .cuenta. lo- pre· 
visto el! los al'tientos d~l 10 al 17 del 
itc.glltmento .de p-l'ovisiól! de vacantes, 
di) :U de dieiuU1bi'e de ·1976 (.D. O •. nU· 
m't!l'O 1, de 19i7). 
Madrid, 29 de novle.mbra do 1977. 
AnOZARI>NA GIRóN 
Clase e, tipo 7.0 I Segunda. .convocatorIa, Una. ,¡jo slu'g&nto prImero <) sa..rgen· 
to de eU u.lqul 1.."1' A.rma, -exIstenf..e en la 
Unidad de Autom.ovilismo .¡le la. Agro-
paclón da '¡'¡'opas del Cuartel ·Gene-
ra! <l~I Ejército, Madriod, con 1>rete-
!'ancla. para los que ::H: hallen en po· 
sesión deol titulo (lo Instructor de A.u. 
tOlllovllismo. 
Docullleu1aelón: papeleta de peti-
cIón do d€sUollo y }i'l.cha·l'esumen. 
, Plazo <l.e anlmlslón ele p.eticion-es: 
Diuz días húblle-s, >contados a partir 
del. siguiente al .de la publicacion de 
esta Orden. 
MadrLd: 29 de noviembre de 11977. 
AItOZA'nENA GmÓN 
Destinos 
.Po'!' analogía lJ, 10 >i1ispu.e:a.to en el 
¡u'Hculo 1,j7 dr; la Orde-fl de 8-1 da di· 
.cll'm!Jl'b 'lio tUi"')' (D. U. -Inllll. 1/75-). Y 
du lWuN'do ·con loprf'(}c)ltU/.1¡(lo o(lJlI lu 
dtllltrU,()olóll üuntJrt.tl 7-;YIU~, de 17 '!I,e 
,(HululIlbl'lJ do 1ll7i!, lit} ,nu,¡¡fj.l'lnU!1 OB 
l¡~ :1':S(liHllu. ,(jI'· Au,tol!\uvHlsl!H.l d.(j¡ 1 
l~j(!t'ttlto, .como llt'Oftl~Ul'Üll du lu. mIs· 
lIlU, 11 !luri\!' tiuL 1 otl,[l("IHH'O da. J.976-, 
(l!l v¡¡,cu.nt(,) {l~ CU{l,~(lUj(J.l' Arma, ·de .ola· 
~,(j 13, tipo 5.°, Plt'l'U. lu. tIu·!,; sS' ,¡¡xlg~ 
r.L titulo ,du Especll1l!lito. >de. .AutOnlo· 
vJ.H~mo, o. lOos j-cf.!)¡; y o'Clclales que El 
eon!.i·lluu,c!'ón 5e r&lU-cionan, por es· 
turcn poseSión del citado titulo: 
Comandan.te de Infantería, E:;ea:la 
!leUva, Grupo d~ .. Mando ,:15 Armas., 
don José GonzáI~z Sánehez (7049). , 
Capi,tán de Infalltería, Escala aeti-
va, Grupo de -Mando de Armas», don 
Lnis C<lllado Espiga. (8875). 
OtI'Q, D. Edua.r<Lo Agulla. Aguirre 
(8;iOO). , 
Capitán d~ Callalle-ría, Escala acti-
va, Grupo de .Manda de Armas,,> don 
Juan Martín Carvajal (1439). 
Estos d-estinosquedan compIendi-
dos,a efectos de percibo ·de .comple-
mentoda destino por especia.l prepa-
ración téenica, en el apartado 3.2, 
grupo 3.0 , racto O,{)3, d~ la Orden de 
7<1 de marzo de 1973 (D. O. núm. 51). 
:.\ladrid, 29 de noviembre de. 1977. 
A:a.OZARENA GIRÓN 
Por analogía Q. lo dispuesto €on 01 . 
¡tI título 67 de !a 'Orden de 31 dt di· 
eit!'mbra de 19i4 (D. O. núm. 1/75), y 
dll acul!r.do con lo prlíCeptuado éfk la 
Il1s~l'uec¡ÓJ1 Q('ncral 75;;i.24" .de 17 .de 
dlciembro {lo 1975. 50 -conUrman e.n 
In. ESCU{!!tL d,!> A-utmov1llslllo del Ejcl'-
el!o, t1 purtir dul al' enero <le 1976, 
en vncautu d~ -cuulquier Arma, de la 
elu:io U, tI,po 6.°, para la. que se- exi. 
go {!l titulo de .lnstl'uctGr .de AutoltlG-
vlll::;mo, a los subofleiules que a con. 
tInuaclón se rulacionan, ,por estar en 
posesión d<>l citado titulo. 
~ubtenien.t.e de: caballería: D. Ovldio 
GOllzó,lez Payo (1163). 
Subt€\nl-e.nte de Ingenieros D. losé 
Vll1n.CO!'f,a Puras {23&2), 
:¡;:stos 'lies;.tinos quedan compren.dl-
dos, a efuctos da parelno <loe eomple-
nwnto da de~tlno por .e.speelal ,p.r&-
p·al'tición técnlea, .en el .apurtruio 3.2, 
gl'upo 3.0, factor 0,03, de la Orden de 
2 'Clc marzo .da 1973 (D. O. ·núm., 51). 
!vIuA.N,-id, 29 de noviembre de 1977. 
. . 
Distintivos 
La Or·clen rIc' 1-1 del a..ctuM (,DIARIO' 
Ot"lelAl, núm. 258) S~ re'Ótlfloe.a. .co-mo 
si "11,,· 
. :púgl'no. $, columna p.rlmci'a: 
Gon¡u'n.tJu,nte de lngenf,(l'l'os D. José 
Bo.l'l'ón GOllztí!ez·TublilS; su primer 
t~p¡jl1l,do es 13uI'6n • 
Mtlidrf4. 29 de novlmnb.r¡¡. de 10"17. 
Eseala de complemento 
De.tillos 
1.)os ,rJ¡1 ,(ltt¡íltltn dI; ·cmalqll!()i' Al'mft, 
E&calv. .¡¡'CtlVIl, (¡¡'upo ,(jo ~M¡m;líl ,(jl.l 
ArrnI.Ul., 'l'xiHÜltltes NI la Amt<lt'm!ll 
G&n,ol'al U¡\sl·()u. .¡l¡; l'ulJo,tl-clu1üH, ,Cu.m· 
,pa,rne.llto .(Jo·n(;tnl. M (11' t.! 11 Alom¡o, 
T,reomp (Lúl'l.da), pnm pl'O!esol'c'S de 
Tá,ctic.a. y TécnIca, l-n.cluLdaen ·@1 gru· 
po V .al,) bu;:nunos. ,CorllO!ndante de. I~¡.gc>nl.ei!'OS, ·EseaJ.a 
L¡1 Orden dI) 8 de novlembi'e do ól9'l't 
¡D, >O,núm. 257), po,r Ju. que., ·entr1ll 
otros, -so destin,a al Owtl'O do J.ns-
tru-q-ci6n >de Reclutas 'núm, 12 al alté-
1 de, dioiembre de 1977 D. O. n'l1m. 273 
,-------_.- ------
l'ez da complemento de-Infauteria don 
Jesús <'le. Blanco Lamo, se 'rectifica 
~nel s~ntido d~ que su vel\:judero 
i'!ombrl.\ es D. Jesús Blanco ele Lamo 
:Madrid, ~ {le noviembl'6 de 1977. 
AROZ.U~E:-:A (lmóN 
La. Orden de 8 {le noviembre de 19'77 
(iD. O. núm. 257;, por la qu~, entre 
otros, se destina al Centro de, Instruc. 
ción de Reelutas núm. 13 al aUére'Z 
de complemento de Infantería D. Jo-
~é Lifieira Reborooo, se l'eCtifiea en 
el sentido de -lue queda sin efecto el 
destino conferido al citado alférez, 
eontinuandoen la situación de dis· 
ponible, ajeno al servicio activo: 
Madrid, 29 de noviembre de .:1.917. 
. AnoZARENA GIRÓN 
Vacantes de desUno 
La Orden de 17 de noviembre de 
1m (D, O. núm. S!ü3), por la (!ue se 
anun~lanvaca.nte; para otle!uUM sub· 
a:ter1'fos df.\ complemento en 1iistmtos 
Centros 1ie Instrucción de Rec.llutl3.s. 
se amplía, en el sentido de que las 
vacantes 08n el Centro de Instrucción 
dI) Ht'c:ntas núm. 13, Figueirido (Pon-
t~vl?dra). son tI:es. 
E~ti\ ampliaCIón no modifica el pla.-
zo d.: admisión de. l)apel"fas sEu1alado ('n la Orden anteriormp-nte citooa. 
"ladl':«, ~9. de no\'iembre de '1911. 
AROz.mENA GmÓN 
FUNCIONARIOSCIVI~LES 
DE LA l\DMINIST.RACION 
MILI.TAR 
Cuerpo Especial de Mecánicos 
. ~uductores del Ejército 
• La Orden de :leS del actual (D. O. nú-
mero 272) se rootitlca como sigue: 
Página' 868, colUmna primera: 
Don Enrique Auvarez y Suárez; su 
primer apell1<do es Alvarez. 
Madrid, 30 de .!10v!embl'.e <dG 1977. 
D'R~((ION GENERAL 
DE LA GUARDIA CIVIL 
X 
!Retiros 
La Ord.:m de ¡§ del actual (D. O. nú-
mero 270) ss rectifica como signoS: ' 
Página &'l1, columna segunda: 
Subt.eniente D. :\Ianuel Espigares 
:.\J:arínez; sn segundo apellido -es Mar-
tínez. 
Madrid, 30 de noviembre d& 1m. 
Ascensos 
La Orden {le 2-ldel actual (D. O. mí-
ll!ero 267) se rectifica como sigue: 
'Pllgina 76~, columna primera: 
Don Carlos Boza Carrasco; su se· 
gundo apellido -es Caaanco. 
Colutllllll. st'gunda: 
1)011 Juan Martín l\avarro; su se-
gundo apt,mdo NI ';I;avil,w. 
Ma1il'!d, 30' <de noviémbr¡¡. de 1977. 
__ B •. .oc ••• '_' ~ _____ '_~ ___________ b_. ___ • ______ • ",c 
SECCION DE ADQUISICIONES Y. ENAJENACIONES 
JUNTA REGlO:.1AJ, nlil C:ONTRATA(!ION 
DE LA 1.' REGION un.ITAR 
HasffL IUn dipz horas rll·! díll 15 {le 
dlc;cllI/)I'C dto 1!l77 Se arlmitlráu OrC'l" 
tas en t'stu Junla, sHlt en el Pltseo 
:\iOl'I'I, fJl'IIIl, :1. B. ]Jura l.ullJull'ir por 
(11 1l!~1c'''lla tlf~ (\lllltl'lttlll\!(¡U directa. 
oon p,romoción <de ofertas, de una 
ptulIcl!ml<lI;, «(:n·:undla), al preCio H· 
llllte m:ixlmo lit· lXliJ.()()lJ,nO TH!!wta!>; 
Ulla pl'l'll11U l'l!v(¡!v(>I', pla IICl!I¡¡!CI!'I! do 
!m'lIHl g! m:lll 111. IHIJ' JiU !ll'I'¡:!u mílx!, 
lIIu dI' kH!).(KIU,UH p!'~eta¡¡. y lIlIa Sil· 
cndot'lt rofaliva 111' ¡,opa, al pl'N:lo mn.· 
xhnu dt' ~1I~J.lXIíI,(JH !l('l:H'tas, COIl dnst!· 
tW al '¡'¡¡lit'!' d,' l.illlpll'1.u y Hf'.!ltl.pl'l'll· 
,ció/! ,Ir' 1':011.1 H. 'gl(,n Milltlli', 
Llts oter!lIs ¡nrlníll ,.:el' !techas por 
lwídIU!' s íWI:'P"fHiit'lItl1t'1 o pO!' lo to-
tu,lk!url I'l',,,,¡'¡:¡.¡la, Ipufl'íHlo pl'f'(f.'1'1Z11· 
nj¡~ {':oIta 1¡llima, flOnf¡,,\l\irHltilltlfHlf' en 
¡¡lIfn!.ll)l;íeadlJ rlr·mplar. lu o!'I~lflU¡ 
ralllf.ngl'nrlH r::m fH'l!!lm dI' ¡:!mlO p{!l. 
~pffts y fn~l\l!i fh,tfHHlu!i y rerlucfaduli 
¡:¡lIlrt¡¡'IIlP .\: ll\rll'l.-f{) tjUé ri~llw P·ll l'j 
!>lIt'go de 1\UIII'II, ~lItl'\~g(Uldolll' etl 
¡¡mllU "11 I'~t{l 1l1~¡)(,llrlrntlIH .• Ull!lItum· 
(¡mln d!1 In 1!1t(1!1t11PlIfnc!(¡n rxrHltla 1111 
.Il\{:lw I'll ,'go, pj cual pw'd(' 1\1'1' (¡lUj,-
mlnn,¡!o 1'11 ltl H¡'(j.I'dul'!U '(¡II /llIfIl Jmtlu, 
t(ldo:; los (1.11:; tll\hllfl\>i ti ¡¡(mHI df1IJr!· 
(1IlIU, :t NI {',l t:lml rlgUl'll1l j¡ll~ (lUl'¡W-
t(\l'fl'lt!t'n~ j,¡"tm!t\lll>\ de IOI! mutorlul~¡; u. 
.ad¡¡ull'!I', ' 
1.11. tlu.uzap.l'ovlsionnl que ha de 
IlCMlpn.1ill.l' "el'tI. del la por 100 cnk:u·le-l !'t>sulIttdo dI" In. admisión previno 
ludo $ul)l'E! los 'prt'clos Hmltt's y El. , ImpOJ'te ~e auuncios por cwmta. del 
¡Ji:H10l\!ciólI {le-l Gell(~rnl Pl'esldente <le' adjudicatarIo. 
l!5Ht Junta. ImpO¡'fc anullcios por Madrid, 2(; de noviembre >de 1977, 
CUl'n!u de. Utdjudicatu¡'los, 
Mu<ll'ld. 30 .¡;le novIembre de 1977. Núm. 531 ,P. 1-1 
Núm. 533 P.1-1 
JUNTA REGIONAl. nE C:ONTRATAC!ION 
DJlI LA l." REGION MILITAR 
Jl1NT.'\ REGIONAl, DE CONTRATAClON 
DJlI LA. l." REGION lIflUTll.R 
Expediente núm. 23111,C.,l1tI'1l1 
·gn ('1 .,BolaHn Oflclt.\.1 del E."itndo» 
lilxllOOlente núm. 4.32111 llt'nn. ~8fi, ,dll tN:lm 30 d(\' llOv!emhl'.(I 
<lr' 1!177, ío(! ·publj¡:a íutunclo ~ie esta 
r~1I .('1 .Hnlt'fÍ!¡ OW:lu,! d¡¡l Esta·do- JlIlIt.11, l\ifH nI ('! Pasen MO!'f·t, ml· 
nt'lIfH'l'o 28:í, ,1u fucha :l!J de! u.ctunJ,1 t111'¡'() :1, B, pani hi {lt'll'bl'ílIlJón do 
Hi' llllhllt:u UIJllll!:lO tl¡> ('lila Jllntu, sltt. sulm1ita l'H'¡llllcu para vonta d~ mtt· 
NI ('1 ,Pas!") ,':\1()!·('t, :1, B,. Pltl'll .Iu Itll- . f,:·vial it1t1tll !¡ml t!!llflrá. ·lug'lM' n la!! 
qulll!c!(JIl POI' IltIlH!Ul's() públlcu ul'g'em.: dir·r.l!-(lI'as dt'! dril 1:1 ,do flfi(!j'O ·tfC' :1078, 
tp ¡J,' 4,147.1 Qm. du lml'lrm de tí'l/<I)· Mtlsil:itf!!lt(l. el! !W !otr'li compuestos ·dl.! 
IHwtf!r:ahlC1. r,Ol! (J¡,¡;\t.ittO nI Almn>C{'1l \ 1'lí'IlHlIIfo!\ de viga ún C111'rpo Uf' ,pllen· 
1I1~).(¡lltllll .¡J,1 1ntl'1Il1r!1cllt <le- Mntlrid, t in, tlhai:u'¡'a varia y nmf.:'l'ln'¡dlvr·rs() 
al ¡l!'(wlo limite. máxImo <le 2.0{)O,O() ¡¡pI Pal'l¡w} t:plltra·! de Inglmlcl'os' y 
tl'·¡lr'tH:; ¡'1 Qm, \l'UrC¡llnceIlU'Il'¡ de Th1.llsmis!u!U's, Los 
J,us rt'f!tI!~!t()S pUl'1.1. (}Clt1tru.tar y .rIc. lutrl'l !lodl'l\!¡ HPt' .¡¡xumlntH.lOs en los 
lllli~ ¡¡ato:; ('H lllJ ltítJl'llI 11 Il lo IrHl!<lIuln I ¡:pnt./'olt lllrllmuloí!, 
PIl dlr'\¡11 :utlltlr\lo y Pliego .¡Jo Bn51'5, j tus Of"I'ttHI 111\ P.t't'5fllltnrn.n en la 
It)r,! t1t!t111'í1 f.urdptl 1101' ('xnmlnt:\·clo$ ,en· fol'tHlt !t¡;l1ll1ttln I'n 111 cltudo HllUI/.r,!O 
IIL YoIplll'l'luda cJ¡, ('"ttl Junt.a todo" 105 ':l I'!lPg'O .¡!t\ (;ondtr.lr¡¡II\~, l.t1íi mm1N! 
¡¡In:; J¡lIhW'>4 tt ¡Hll'ltí! da onclno.. ¡ ¡"l/II'!lll 14,11' l'X'alllllllHl(¡\\ NI la ~íHII'(llt~· 
Lit ndt¡¡\;;lúfl .¡In I\CÜ)n'1I Imllla 111.11 t'fti (tl~ (·i4In. Jl1l1ja 1:udml 1(11\ <UnK blllll, 
(Il!!ll !tIU'/tI! dJ'1.,/!fn l:a d(\ ·dlc!emb.!'G l¡t'\I ¡~ !tOl'ltll (le oflt\hllt, ünport(l flllun· 
¡tu t077, cut !'L1¡1!'lÍlHl IlHI) en mano, F.l clns )1or' C!WfltU. d(}> ntl,l\NHrmturl()R, 
¡W,to dI' tlcltw\j¡\¡¡ tflwlrá 11lp,'ll.f So las Murltld, ao do T!OVlAUÜll'S de' 1977. 
do'cl'l hOl'!l.íi dr'1 ditt 1:1 de dIcho mas, 
ancuyo rnomento 'SG dará .0. ,conoeer, Núm, 004 ,p, 1-1 
I:3111RVI(,"IO DE PUBUCACIONlllS DEr.. lIlJ'ElWlTO.--.DlA.I'tIO OFICIAL» 
iSauwlv de< liIuellllWl!11ta Alealá, 61 Marki'li·" 
